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V zadnjih desetletjih je prišlo do velikih sprememb pri družinskem in poklicnem življenju. V 
družbi je vedno več zaposlenih žensk, ki poleg poklicnih obveznosti sočasno opravljajo še 
obveznosti partnerke in matere, saj so si ustvarile družino. Sodobni moški se intenzivneje 
vključujejo v družinsko življenje, kot so se naši očetje, a je kljub temu še vedno dobršen 
del družinskih skrbi na ramenih ženske. Integracija moških v družinsko življenje poteka 
precej počasneje kot poteka proces zaposlovanja večine žensk. 
Do precej sprememb je prišlo tudi na področju zaposlovanja, kjer se pogosteje pojavljajo 
netipične oblike zaposlitve. Precej oseb je zaposlenih za krajši delovni čas ali ima pogodbo 
o zaposlitvi za določen čas, mladi pa tudi težje najdejo zaposlitev in se težje odločajo za 
družino.  
Zahtevnosti usklajevanja dela v povezavi z družino se zaveda tudi družba. Različne 
institucije ugotavljajo, da so na tem področju potrebne spremembe, zato jih uvajajo v 
prakso. Nekatera slovenska podjetja se vključujejo v programe, ki so družinam prijazni, z 
ustreznimi ukrepi, ki jih izvajajo, pa so pridobila Certifikat Družini prijazno podjetje.  
V delu sem opravila raziskavo v podjetju Imas, d. o. o., iz Sežane. Podjetje ima polni 
certifikat Družini prijazno podjetje od leta 2012. Rezultati raziskave so pokazali, da zaposleni 
občutijo razhajanje med obveznostmi, ki jim jih nalagata služba in družina. Menijo, da se 
premalo ukvarjajo z družino, zaradi delovnih obveznosti pa občutijo stres. Odkar imajo 
certifikat Družini prijazno podjetje so bolj motivirani za delo. Čutijo, da delodajalec razume 
njihove potrebe. 
Ključne besede: družina, delo, delo in spol, usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja, Certifikat Družini prijazno podjetje.   
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SUMMARY 
BALANCING FAMILY AND PROFESSIONAL LIFE 
In recent decades, significant changes have been made to family and professional life. More 
and more employees in society are women. In addition to their professional obligations, 
women are also partners and mothers, because they have created their own family. Modern 
men are more intensively engaging in family life than their fathers had. Nevertheless, a 
great deal of family obligations is still left to the women. The integration of men into family 
life is taking place much slower than the process of employing the majority of women. 
Many changes have been made to the field of employment, where atypical forms of 
employment are appearing more and more. Many people have an employment contract for 
a specified period of time or they just work part-time. It is becoming harder for young 
people to find a job and decide on a family.  
Society is also aware of what it takes to balance work and family. Various institutions have 
realised that this field requires changes and are therefore introducing them into practice. 
Some Slovenian companies are becoming involved in family-friendly programmes and have 
acquired the Family-Friendly Enterprise Certificate by employing suitable measures.  
In the master’s thesis I conducted a survey in the company Imas, d.o.o., from Sežana. The 
company has a full Family-Friendly Enterprise Certificate since 2012. The survey results 
showed that the employees feel there is a discrepancy between the obligations placed on 
them by their job and their family. They believe that they are not spending enough time 
with their families and that their workload is causing stress. Since they were awarded the 
Family-Friendly Enterprise Certificate, they have been more motivated to work. They feel 
that their employer understands their needs.  
Key words: family, work, work and gender, balancing professional and family life, the 
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V vsaki družbi je družina cenjena in se je skozi vso zgodovino ohranjala. Tekom časa je 
prišlo do večjih sprememb. Ženske, ki so bile nekoč doma, opravljale hišna dela, skrbele za 
moža in otroke, so danes večinoma zaposlene. Zaradi sprememb, ki so se intenzivneje 
začele kazati po drugi svetovni vojni, je ženska postala bolj obremenjena. Njen čas, ki je bil 
v preteklosti namenjen domu in družini, je sedaj porazdeljen še med pridobitno zaposlitev. 
Zaradi razmeroma velikega deleža zaposlenih žensk in moških se kaže nova potreba po 
usklajevanju časa med družino in delovnimi obveznostmi, ki jih pričakujejo v službi, časom 
za gospodinjstvo, časom zase, za otoke, skupnim prostim časom ... 
Prav tako se je spremenil tudi položaj moškega. Če je do še pred nekaj desetletij veljalo, da 
moški predvsem opravlja težja dela in skrbi za gmotno preživljanje družine, se sedaj to 
spreminja. V današnji družbi so cenjeni moški, ki so uspešni v službi, imajo dobro kariero 
ter so hkrati aktivni družinski očetje. Obe vlogi terjata tudi od moškega veliko časa in 
energije. 
Iz  tega sledi, da se od članov družine zahteva in pričakuje drugačen način ravnanja, 
sodelovanja, kot so ga bili vajeni še pred časom. 
V pojem ravnotežje med delom in zasebnim življenjem je vključen celoten odnos do 
medsebojnega sodelovanja službenih in zasebnih dejavnosti. Delovna sposobnost se nanaša 
na pridobitno zaposlitev ter življenjsko poslanstvo posameznika, ki poteka vzporedno z 
drugimi življenjskimi področji. Povezana je z družino, prijatelji, družbeno odgovornostjo, 
zdravjem ipd. Delo predstavljajo tudi dejavnosti, ki potekajo izven delovnega okolja. Lahko  
je to vzgoja otrok, hišna opravila, delo na vrtu ipd. Postavlja se vprašanje, kako na zdrav 
način uravnotežiti oboje, in sicer poklicno in družinsko življenje. Da dosežemo uspeh na 
obeh področjih, morata potekati druga ob drugem, ne pa v ločenih območjih (Wiese, 2015, 
str. 228). 
Namen diplomskega dela je ugotoviti povezanost posameznih dejavnikov, ki vplivajo na 
usklajevanje dela in družine. Predstavila sem težave, s katerimi se srečujejo zaposleni člani 
družin, ko skušajo svoj čas čim bolje razporediti med delom v službi in doma. 
Zastavila sem si dva cilja svoje raziskave: 
 na osnovi anketnega vprašalnika sem želela preučiti, s kakšnimi težavami se 
soočajo zaposleni v obravnavam podjetju; 
 na osnovi pridobljenih podatkov sem analizirala, ali je zaposlenim v podjetju 
usklajevanje med delom in družino lažje odkar je njihovo podjetje pridobilo certifikat 
Družini prijazno podjetje. 
V prvem delu sem za pisanje uporabila deskriptivno metodo in metodo kompilacije. Z 
metodama sem opredelila pojme družina, poklic, poklicno in družinsko življenje, ravnotežje 
med delom in zasebnim življenjem. Z metodo analize sem preučila pravne vire in 
najpomembnejše mednarodne dokumente, ki vplivajo na slovensko zakonodajo. Analizirala 
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sem zakone s področja dela, starševstva, družine. V diplomskem delu sem uporabila tudi 
statistične podatke.  
V drugem delu sem opravila raziskavo v obravnavanem podjetju. Podatke sem zbrala s 
pomočjo anketnega vprašalnika. Uporabila sem metodo statistične obdelave podatkov. 
Pridobljene podatke sem razvrstila v tabele in jih obdelala v programu Excel.  
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del je teoretični ter sestavljen iz štirih ločenih 
poglavij.  
V prvem poglavju sem predstavila in opredelila pojem družine. Opisala sem vloge staršev 
in otrok v družini ter stanje slovenskih družin v luči zadnjega popisa prebivalstva. 
Drugo poglavje se nanaša na delo. V začetku je opredeljen sam pojem. Nadalje je poglavje 
o delu razdeljeno na neplačano in plačano delo. Znotraj poglavja so naštete tudi aktualne 
oblike zaposlitve. Sledi še podpoglavje, ki se nanaša na delo in spol. 
Tretje poglavje obravnava zakonodajo. Pri evropski zakonodaji sem navedla pravne 
podlage, ki vplivajo na slovensko zakonodajo.  
Četrto poglavje se nanaša na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Navedla sem 
dejavnike, ki vplivajo na ravnovesje ter njegove posledice. Opisala sem težave, s katerimi 
se srečujejo zaposleni, ko skušajo čim bolje uskladiti svoje družinsko življenje in delovne 
obveznosti. Poglavje se konča s podpoglavjem, ki je namenjeno družini prijaznim podjetjem. 
Opredelila sem pojem, kaj tako podjetje je, opisala ukrepe in učinke družini prijaznih politik 
ter opisala obravnavano organizacijo.  
Drugi del je empirični, saj je vanj vključena predstavitev in interpretacija raziskave v 
obravnavanem podjetju.  




Sedanji čas zahteva, da ohranjamo najpomembnejšo družbeno vrednoto – družino, hkrati 
pa ji omogočamo, da se dopolnjuje, spreminja, nadgrajuje (Macuh, 2013, str. 28). 
2.1 OPREDELITEV POJMA 
Pojmovanje družine je pri različnih avtorjih podano različno. Spodaj so navedene nekatere 
opredelitve družin. 
Družina je skupina neposredno sorodstveno povezanih ljudi. Odrasli člani družine skrbijo in 
so odgovorni za otroke. Sorodstvene vezi so vezi med krvnimi sorodniki (matere, očetje, 
bratje, sestre …) ali posamezniki, ki so poročeni. Družinski odnosi so odnosi znotraj širše 
skupine sorodnikov. Tako definirajo nuklearno družino sociologi in antropologi (Giddens, 
2007, str. 173). 
Pojem družine je definiral tudi Keilman z besedami, da je družina v ožjem smislu jedrna 
družina. Sestavljata jo dve osebi ali več oseb, ki živijo v skupnem gospodinjstvu in so med 
seboj povezane z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali s starševskim razmerjem (Keilman, 2013, 
str. 13). 
Družina je skupina oseb, ki živi v skupnem gospodinjstvu. Sestavlja jo vsaj ena odrasla 
oseba in vsaj en otrok. Med seboj je povezana z zakonsko zvezo, kohabitacijo ali starševskim 
razmerjem (Nowotny, Fux, Pinelli, 2004, str. 28). 
Popis prebivalstva opredeljuje družino kot življenjsko skupnost najmanj dveh oseb. Osebi 
živita v skupnem gospodinjstvu. Po statističnem merilu osebe, ki živijo same, niso družina 
(Dolenc, 2012). 
2.2 VLOGA IN POMEN DRUŽINE 
Družine so različne. Vsaka družina ima svoje načine odločanja, v vsaki družini se posebej 
oblikujejo pravila in obveznosti vsakega družinskega člana posebej. Družino vodijo starši, 
otroci pa jim sledijo. Z odraščanjem dobijo otroci več avtonomije pri odločanju. 
(healthychildren, 2015). V družini se oblikujejo socialni odnosi, ki so življenjsko pomembni. 
Družina je osnovna institucija zasebnega življenja. Vsak dan našega življenja se odzivamo 
nanjo in na vse njene člane (Ule-Nastran v Macuh, 2013, str. 29). 
Murdock je že leta 1940 preučeval družine v različnih kulturah. Ugotovil je, da je družina 
univerzalna. Nobena kultura ne pozna ekvivalentnega nadomestila za družino. Sklepa, da 
je nuklearna družina popoln model iz katerega izhajajo štiri funkcije, ki jih družina 
zagotavlja. Funkcije so: 
 spolna – družina zagotavlja stabilne spolne odnose za odrasle ter nadzoruje spolne 
navade njenih članov. Funkcija stabilizira družino, saj sta oba starša čustveno 
navezana na drug drugega; 
 razmnoževalna – družina zagotavlja nove člane družbe; 
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 socializacijska – družina nauči otroke pravil  in vrednot, ki družbo ohranjajo; 
 ekonomska – člani družine si med seboj delijo sredstva za življenje (Thompson, C. 
H., 2008). 
2.2.1 NALOGA STARŠEV 
Ko se staršem rodi otrok, se zanje začnejo nekatere nove obveznosti. Starši imajo nalogo, 
da otroka pripravijo in usposobijo za življenje na vseh področjih: mentalnem, emotivnem, 
intelektualnem … To so le nekatera izmed teh življenjsko pomembnih področij. Otroka je 
potrebno naučiti samostojnosti. Imeti mora možnosti početi tisto, kar zmore in si želi, da bo 
zadovoljen (Dodič, 2016, str. 28). 
2.2.2 VLOGA MATERE V DRUŽINI 
Vloga matere se spreminja. Tradicionalna vloga matere je skrb za otroke, moža in dom. Od 
nje se pričakuje, da bo v vlogi matere popolna, uspešna in odlična ženska (Elium, 2001, str. 
103). Sodobna mati istočasno opravlja več funkcij. Hkrati je žena, mati, gospodinja, 
zaposlena ženska … Vse našteto pa je pogojeno z ugodno družinsko politiko in vlogo 
moškega in očeta v družini in sodobni družbi. Mati in žena ima še vedno primarno nalogo, 
da skrbi za prehrano družine, za vsakodnevne potrebe otrok in njihovo vzgojo. Veliko število 
žensk vlogo gospodinje in matere ocenjuje kot enolično in osiromašeno, predvsem glede 
socialnih stikov. Številne ženske delajo, ker dohodek partnerja ne zadošča za družinski 
proračun. Hkrati si z delom zagotavljajo finančno neodvisnost od partnerja, doživljajo 
veselje v poklicu in krepijo družabne stike (Macuh, 2013, str. 40). 
Preobremenjenost žensk se kaže zaradi nezadostne pomoči v gospodinjstvu in družini. 
Moški se še vedno premalo vključeni v dela doma. Ženske v primerjavi z moškimi bolj cenijo 
človeške vezi, čustva, želijo si oporo v svojem družinskem življenju in več sodelovanja na 
poklicni poti. Pogosteje so požrtvovalne, skrbne, radodarne. Niso agresivne in tekmovalne 
(Macuh, 2013, str. 40–41).  
2.2.3 VLOGA OČETA V DRUŽINI 
Očetovstvo kot pojem nima enovitega pomena. Skrb za otroke, posvečanje časa otrokom, 
povezanost z njimi so le ena od mogočih oblik uresničevanja očetovske vloge (Rener, 2008, 
str. 188). 
Vloga očeta v družini ni samoumevna, ker očetje v primerjavi z materami za to nimajo 
biološko utemeljene danosti (Rener, 2008, str. 155). Moški so v očetovstvo prisiljeni, ker si 
partnerka želi materinstva (Rener, 2008, str. 154). 
Aktivna skrb očeta za otroke je zaželena, ni pa nujna. Očetovstvo se razlikuje od 
materinstva. Odraža se v oblikah pomoči partnerki in drugih aktivnostih (Rener, 2008, str. 
178). Oče skrbi za partnerko, da ta lahko skrbi za otroka (Rener, 2008, str. 157). Za 
razbremenitev partnerke se moški vključi v domača opravila (Rener, str. 84). Očetovstvo le 
dopolnjuje glavno družinsko vlogo – materinstvo (Rener, 2008, str. 178). 
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Očetovstvo zahteva prilagajanje na spremembe v družini. D. R. Meyer (v Zavrl) navaja šest 
nalog, ki jih morajo očetje sprejeti: 
 spremembo predstav o vlogi očeta – veliko očetov je odraščalo ob drugačni vlogi 
očeta, kot bi jo radi izvedli sami; 
 sprejeti svoj delež odgovornosti za otroke – vloga očeta se je spremenila, zato se 
spreminja tudi vidik njegove udeležbe pri vzgoji in posledično tudi odnos med njim 
in otrokom; 
 imeti status vzdrževalca družine – čeprav se očetje vključujejo v vzgojo in so matere 
zaposlene, so očetje še vedno vzdrževalci družine, ki primarno opravljajo plačano 
delo; 
 prilagoditev spremenjenemu urniku – otrokove potrebe po hranjenju, spanju in 
drugih dejavnostih imajo vsaj v začetnem obdobju otrokovega življenja prednost 
pred potrebami drugih članov družine; 
 spodbujanje razvoja otroka – očetje vnašajo v življenje otroka drugačne razsežnosti 
kot matere, saj se z otrokom ukvarjajo na drugačen način. Igra očeta z otrokom 
vpliva na socialni in kognitivni razvoj v poznejšem obdobju odraščanje otoka; 
 doživljanje sebe kot očeta – očetovstvo povzroči osebnostne spremembe. Moški kot 
očetje spremenijo vrednote in prioritete v življenju (Zavrl, 1999, str. 34–35). 
2.2.4 VLOGA OTROKA V DRUŽINI 
Otroštvo je družbena kategorija, ki se spreminja skozi čas in prostor, pravi Grittins v Švab. 
Na otroštvo vpliva vrsta dejavnikov: spol, etičnost, družbeni razred, rasna pripadnost, 
spreminjanje družinskega življenja (Švab, 2001, str. 134). 
Partnerski odnos se spremeni v družino s prihodom otroka. Otrok pomeni veliko 
spremembo, saj je on tisti, ki zahteva preobrat. Spremembe, ki vplivajo na delovanje 
družine, se odražajo na naslednjih področjih: 
 delitvi dela v gospodinjstvu; 
 prijateljstvu, intimnosti in prostemu času; 
 čustvi med partnerjema; 
 zadovoljstvu v odnosu in z odnosom (Štuhec, 2010). 
Mati in oče, kot starša, imata nove obveznosti. Moški se s prihodom otroka bolj posveča 
službi. Tradicionalna vloga moža in očeta mu narekuje, da poveča obseg delovnega časa in 
s tem bolje skrbi za družino. Če delodajalec omogoča, nekatere ženske po koncu 
porodniškega dopusta zmanjšajo obseg službenih obveznosti. Več časa namenijo skrbi za 
otroka in dom (Štuhec, 2010). 
2.3 DRUŽINA V POPISU PREBIVALSTVA 2011 
Zadnji popis prebivalstva v RS je bil leta 2011. Tedaj je v Sloveniji živelo 567.347 družin 
oziroma je 81 % prebivalcev RS živelo v družinah. Povprečno je v družinah živelo 2,9 člana. 
Povečuje se delež enostarševskih družin in družin brez otrok. V zadnjih treh desetletjih se 
zmanjšuje število otrok v družinah.  
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Najpogostejša oblika družine v RS je zakonski par z otroki. Ta oblika družine se zadnja 
desetletja zmanjšuje. Razlogi za zmanjševanje teh družin so: razveze partnerjev, 
spremembe v življenjskem ciklu, saj poroka ni več edini razlog za skupno življenje (Ljudje, 
družine, stanovanja, 2011, str. 38).  
Delež enostarševskih družin se je v zadnjih tridesetih letih najbolj povečal. Med vsemi 
družinami je enostarševskih družin četrtina. Med enostarševskimi družinami, ki imajo 
otroke, pa tretjina. Enostarševske družine sestavljajo predvsem matere z otroki. Od teh je 
33 % mater, ki niso bile nikoli poročene. Do starosti 42 let prevladujejo neporočene matere. 
V starosti od 43 do 60 let je največ razvezanih mater. Matere nad 60 let so najpogosteje 
ovdovele (Ljudje, družine, stanovanja, 2011, str. 38).  
V zadnjih desetih letih se je med vsemi tipi družin najbolj povečalo število zunajzakonskih 
skupnosti. Med mladimi pari prevladujejo pari, ki živijo v zakonski zvezi. Vsaka deveta 
družina z otroki je družina v izvenzakonski skupnosti (Ljudje, družine, stanovanja, 2011, 
str. 38).  
Osnovna življenjska celica se lahko razbije zaradi različnih življenjskih situacij, kot so 
razveza, razpad zunajzakonskih skupnosti, smrt zakonca. Kadar se na osnovi naštetih 
situacij razvije nova življenjska skupnost z novim partnerjem in v taki družini živi vsaj en 
otrok, ki ni skupen biološki otrok obeh partnerjev, se taki družini pravi vzpostavljena 
družina. V RS je vzpostavljenih družin 4,1 %. Partnerja v takih družinah najpogosteje živita 




3.1 OPREDELITEV POJMA 
Z uvajanjem tržnega gospodarstva so se znotraj področja dela razlikovala mnenja glede 
razumevanja poklica.  Največ razhajanj je bilo na ravni vsebine poklica. Nanašala so se na 
to, ali je poklic le pridobljen strokovni naziv ali kaj drugega (Hozjan, 2006, str. 25–26). V 
formaciji standardne klasifikacije poklicev sta uporabljena dva okvira, na katerih ta temelji. 
Temelja sta: koncept vrste dela, ki ga oseba opravlja, in koncept potrebnega znanja, ki ga 
oseba, ki opravlja določeno delo, mora imeti (Standardna klasifikacija poklicev, 2011, str. 
8). 
»Poklic je opredeljen kot skupek del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti so si po vsebini 
in dolžnosti zelo podobne. Poklic posamezne osebe se lahko opredeli glede na glavno delo 
(oz. zaposlitev), ki ga oseba trenutno ima (»main job«), glede na njeno dodatno delo 
(»second job«), glede na delo (oz. zaposlitev), ki ga je imela v preteklosti, ali glede na delo 
(oz. zaposlitev), ki ga bo imela v prihodnosti« (Standardna klasifikacija poklicev, 2011, str. 
9). 
Beseda poklic ima lahko različne pomene. Splošna razlaga pojma poklic predstavlja osebo, 
ki opravlja določeno delo. Za svoje delo je strokovno usposobljena in zaupanja vredna. 
Tradicionalno pomeni strokovna oseba nekoga, čigar dohodek izvira iz njegovega 
strokovnega znanja in talentov.  
3.2 DELO 
Giddens pravi, da je delo največkrat temelj za doseganje in dokazovanje lastnih zmožnosti 
in znanj. Brez dela je zmanjšana zmožnost dokazovanja znanj in sposobnosti. Raznoliko 
delo izven doma omogoča način, da na delovnem mestu ljudje uživajo, ker lahko delajo in 
se to delo razlikuje od hišnih opravil. Na delu se stkejo različne prijateljske vezi. Delo 
omogoča sodelovanje več ljudi pri skupinskem delu. Posamezniku zagotavlja delo socialno 
identiteto. Predvsem moški pridobijo samospoštovanje, ko lahko na osnovi opravljenega 
dela in plačila vzdržujejo družino (Giddens, 2007, str. 375). 
»Delo je opredeljeno kot skupek nalog in dolžnosti, ki jih opravlja (jih je ali bi jih lahko 
opravljala) ena oseba, in sicer kot zaposlena ali kot samozaposlena oseba,« je navedeno v 
Standardni klasifikaciji poklicev (Standardna klasifikacija poklicev, 2011, str. 9). 
3.2.1 NEPLAČANO DELO 
Z industrializacijo se je spremenil odnos so domačega dela. Reproduktivno delo doma je 
postalo ne-delo. Vse delo, ki ga ženske doma opravljajo zato, da vzdržujejo gospodinjstvo, 
je postalo zasebno, neproduktivno in hkrati nevidno. Ženske veliko časa in energije porabijo, 
da skrbijo za družinske člane. Tu gre predvsem za skrb za otroke in pomoči potrebne člane 
družine. Delo doma je opredeljeno kot delo iz ljubezni. Čeprav gospodinjskemu delu ni 
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priznana vrednost, dobiva družba brezplačno velike količine opravljenega dela, ki je 
potrebno za njeno reprodukcijo (Hrženjak, 2007, str. 23). 
Kaj vse domače delo je, je težko opredeliti. Gre namreč za sklop dejavnosti, ki poleg 
kuhanja, pospravljanja in vzgoje otrok zajemajo še druge dejavnosti. Učinek vseh dejavnosti 
skupaj, na zasebni in družbeni ravni, je družbena reprodukcija. Materinstvo in gospodinjsko 
delo sta neločljivo povezani v družinsko delo. Gre za celostno delo, ki ga povezujeta čustveni 
in racionalni vidik. Zato je družinsko delo le delno nadomestljivo (npr. z raznimi oblikami 
pomoči na domu), in sicer v materialnem ter racionalnem vidiku. Pomoč na domu 
razbremeni žensko domačega dela. Čustveni vidik, ki je povezan predvsem z materinstvom, 
pa ostaja domena ženske (Hrženjak, 2007, str. 24–25). 
Vključevanje moških v domače delo poteka počasneje kot potekajo procesi vključevanja 
žensk na trg dela. Moški se selektivno in postopoma vključujejo v domače delo. Tu izberejo 
take dejavnosti, ki so jim všeč in so prijetne ter prinašajo osebno zadovoljstvo. Čas, ki ga 
namenijo otrokom, je predvsem igra z otroki, sprehodi, izleti, pomoč pri učenju. Njihovo 
domače delo obsega še vzdrževanje in manjša popravila v stanovanju ali hiši, vzdrževanje 
avtomobila ipd. (Hrženjak, 2007, str. 25). 
3.2.2 PLAČANO DELO – ZAPOSLITEV 
Zaposlitev je dogovor med delavcem in delodajalcem. Delavec bo na delovnem mestu 
zagotovil določene storitve ali opravil delo, ki pomaga pri izpolnjevanju ciljev in poslanstva 
organizacije delodajalca. Delavec bo za opravljeno delo prejel plačilo. Dogovor med obema 
strankama se sklene s podpisom pogodbe. Delodajalec določi kje, kako, kdaj in kaj se bo 
delalo (humanresources, 2014). 
Delovno sposobni prebivalci so stari med 15 in 65 let. Ta starostni kontingent sestavljajo 
delovno aktivni prebivalci, ki prispevajo k družbenemu proizvodu (Greif, 2009, str. 34). 
Mladi se po zaključku formalnega izobraževanja vključujejo na trg dela, kjer se srečujejo s 
pomanjkanjem delovnih izkušenj in brezposelnostjo (Domadenik, in drugi, 2013, str. 38). 
Ko najdejo zaposlitev, so najpogosteje zaposleni za določen čas, zato je približno tretjina 
mladih v skrbeh za ohranitev svoje zaposlitve (Greif, 2009, str. 37). 
3.2.3 OBLIKE ZAPOSLITVE 
Zakon o delovnih razmerjih določa, da se pogodbe o zaposlitvi sklepajo za nedoločen čas, 
delodajalci pa to počno vse redkeje. Zato so zelo razširjene  druge oblike zaposlitve, čeprav 
navedeni zakon zanje predvideva, da naj bi se sklepale le v izjemnih primerih (Breznik, 
2012–2013, str. 7) Na zaposljivost posameznika vpliva več faktorjev: njegovo znanje, 
pridobljene izkušnje, motivacija, angažiranost in zdravstveno stanje (Greif, 2009, str. 36). 
Oblike zaposlitve so: 
 delo za nedoločen čas; 
 delo za določen čas; 
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 zaposlitev s krajšim delovnim časom: 
o osebno dopolnilno delo, 
o delitev delovnega mesta, 
o delna upokojitev, 
 delo na domu; 
 delo na daljavo; 
 rotacija delovnega mesta; 
 delo po pogodbi o delu in avtorski pogodbi; 
 pridobitev statusa kmeta; 
 pridobitev statusa družinskega pomočnika; 
 drugo (spodbude za zaposlovanje na ZRSZ, delo prek agencije za zagotavljanje dela, 
prostovoljno delo) (Kovač, 2012, str. 5, 9). 
3.3 DELO IN SPOL 
Znotraj izraza spol razlikujemo biološki in družbeni spol. Prvi je prirojen – rodimo se kot 
moški ali ženska. Drugi je vezan na kulturo – kultura pogojuje, kako bo družba razumela 
spolne vloge posameznika v družbi. Z vidika kulture spol nakazuje ženske in moške vloge, 
razmerja, obnašanje ipd. Skratka, znotraj družbe so različna pričakovanja glede na to, 
kakšnega spola se rodimo (Greif, 2009, str. 62). Moškost in ženskost sta podobi, ki se ves 
čas uprizarjata in ponavljata. »Ko delamo določene stvari, ponavljamo določena dejanja, 
smo angažirani v določenem polju, se obnašamo in smo videti tako in ne drugače, 
uprizarjamo spol, produciramo serijo učinkov, s katerimi se utrjuje vtis, da smo moški ali 
ženska« (Antić Gaber, 2015, str. 14). 
Iz napisanega lahko povzamemo, da so zato nekateri poklici in dela bolj moški, drugi pa 
ženski. Poznamo dejavnosti, v katerih je pri zaposlenosti znotraj teh zaznati prevlado moških 
ali pa žensk. Iz podatkov SURS za zadnje četrtletje leta 2015 je razvidno, katere so te 
dejavnosti.  
Visok delež zaposlenih moškega spola (60 % ali več) srečamo v naslednjih dejavnostih:  
 rudarstvo; 
 predelovalne dejavnosti; 
 oskrba z električno energijo; 
 oskrba z vodo, ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki, saniranje okolja; 
 gradbeništvo; 
 promet in skladiščenje; 
 informacijske in komunikacijske dejavnosti (SURS, 2016). 
 
V naštetih dejavnostih pa prevladuje visok delež zaposlenih ženskega spola (60 % ali več): 
 gostinstvo; 
 finančne in zavarovalniške dejavnosti; 
 izobraževanje; 
 zdravstvo in socialno varstvo; 
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 dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem ter proizvodnja za lastno rabo 
(SURS, 2016). 
3.3.1 SPOL IN ZAPOSLITEV 
Stopnja zaposlenosti žensk je v državah članicah EU nižja od stopnje zaposlenosti moških. 
Slabši položaj žensk, ki se nanaša na zaposlitev, se kaže v naslednjih kazalnikih: stopnja 
rasti zaposlenosti, stopnja zaposlenosti za polni delovni čas, razlika v plačilu za enako delo, 
vključenost v nestandardne oblike zaposlitve (zaposlitev za krajši delovni čas, pogodba za 
določen čas) (Greif, 2009, str. 63). 
V zadnjem četrtletju leta 2015 je bilo v RS delovno aktivnih 914.000 oseb. V tabeli je glede 
na spol prikazana oblika delovne aktivnosti. Tabela pove tudi, kolikšno število oseb je bilo 
delovno aktivnih, njihov delež in delež glede na spol. 
SURS uporablja definicijo za delovno aktivne osebe: »Delovno aktivne osebe so osebe, ki 
so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) pred izvajanjem raziskovanja opravile 
kakršno koli delo za plačilo (denarno ali nedenarno), dobiček ali za družinsko blaginjo. Med 
delovno aktivno prebivalstvo sodijo tudi vse tiste zaposlene ali samozaposlene osebe, ki jih 
v zadnjem tednu pred izvajanjem raziskovanja ni bilo na delo. Kot delovno aktivne 
obravnavamo tudi zaposlene osebe, ki so začasni ali trajni presežki, in sicer do prenehanja 
delovnega razmerja, osebe na porodniškem dopustu ter pomagajoče družinske člane« 
(SURS, 2016). 
Tabela 1: Delovno aktivno prebivalstvo v zadnjem četrtletju leta 2015 
  Število Delež v % Delež po spolu v 
% Samozaposleni moški 81.000 16,4 70,4 
 ženske 34.000 8,1 29,6 
Zaposleni moški 403.000 81,4 52,3 
 ženske 368.000 87,9 47,7 
V delovnem razmerju moški 387.000 78,3 52,7 
 ženske 348.000 83,1 47,3 
Prek študentskega servisa moški 11.000 2,2 41,6 
 ženske 15.000 3,6 58,4 
Druge oblike dela moški 5.000 1,0 49,0 
 ženske 5.000 1,2 51,0 
Pomagajoči družinski člani moški 11.000 2,2 39,8 
 ženske 170.000 4,0 60,2 
Vir: SURS (24. 6. 2016). 
3.3.2 SPOL IN DELOVNA SILA 
Na trgu delovne sile je bilo decembra 2015 delovno aktivnih prebivalcev 803.644. Število 
predstavlja 1 % manj delovno aktivnih oseb kot mesec prej in 0,5 % več kot decembra 
2014 (ZRSZ, 2016).  
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Registriranih brezposelnih oseb je bilo konec meseca januarja 2016 118.165. To je 4,5 % 
več kot decembra 2015 in 4,9 % manj kot leta 2014. (SURS, 2016). Od tega je bilo 60.277 
nezaposlenih moških in 57.888 nezaposlenih žensk. Do meseca julija 2016 se je 
brezposelnost tako moških kot žensk vsak mesec zmanjševala. Aprila 2016 je bilo 51.976 
moških in 53.477 žensk registriranih kot brezposelne osebe. Skupaj je bilo v RS aprila 2016 
nezaposlenih 105.453 oseb. Meseca maja 2016 je bilo nezaposlenih 102.289 oseb. Od tega 
49.998 moških in 52.291 žensk. V juniju 2016 se je število nezaposlenih zmanjšalo pod 
100.000. Nezaposlenih je bilo skupaj 99.795 oseb. 48.523 je bilo moških in 51.272 žensk. 
Meseca julija 2016 je bilo nezaposlenih 47.756 moških in 51.361 žensk. Skupaj je bilo v 
juliju v RS 99.117 nezaposlenih oseb (ZRSZ, 2016). 
Medletno se brezposelnost zmanjšuje od leta 2014. Delež brezposelnih žensk je bil januarja 
2016 enak kot leto poprej in znaša 49 % (SURS, 2016). 
3.3.3 ZAPOSLENOST GLEDE NA SPOL 
Med zaposlenimi obeh spolov so razlike. Razlike kažejo na diskriminacijo na podlagi spola. 
Nanašajo se na: 
 stopnjo zaposlenosti, brezposelnosti in samozaposlenosti; 
 plačilo za opravljeno delo enake vrednosti ali enakega dela; 
 zaposlitve za določen čas; 
 horizontalno segregacijo (nanaša se na moške in ženske, ki opravljajo različna dela); 
 vertikalno segregacijo (nanaša se na bolje plačane službe moških in njihovega 
višjega statusa v primerjavi z ženskami) (Macuh, 2014, str. 50). 
Povprečna razlika med plačami moških in žensk v EU je 16 %. V Sloveniji je ta razlika 
manjša, približno 10 %. Plače žensk so nižje od plač moških (Macuh, 2014, str. 50–51). 
Razlika med dohodkom zaposlenih moških in žensk je pogosto poimenovana s pojmom vrzel 
plač. Pojem pomeni, da ženske prejemajo za enako delo neenako plačilo v primerjavi z 
moškimi. Ob tem je potrebno upoštevati, da po navadi moški in ženske nimajo enake vrste 
delovnih mest. Razlike se kažejo po poklicnih skupinah, organizacijah in njihovih vlogah 
znotraj organizacij. Ženske se na trgu dela pogosteje pojavljajo na nižje plačanih položajih, 
ker v splošnem: 
 imajo manj ustrezno izobrazbo, izkušnje in druge vidike človeškega kapitala; 
 imajo raje poklice, ki omogočajo občasne prekinitve z delom, saj 
 ženske primarno vzgajajo otroke ter se ne ozirajo toliko na lastno delovno kariero 
in zaslužek (Goff, 2016, str. 555–556).  
Diskriminacija je opazna pri razgovorih za službo, ko delodajalec sprašuje o  zakonskem in 
družinskem položaju, nosečnosti in načrtovanju družine (Macuh, 2014, str. 50–51). 
V Sloveniji so ženske ohranile visoko stopno zaposlenosti. Čeprav so bolj izobražene od 
moških, zasedajo nižja delovna mesta ter prejemajo nižje plače. Njihov delež v politiki je 
majhen (Macuh, 2014, str. 51). 
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3.3.4 SPOL IN STRATIFIKACIJA 
Sistem družbene slojevitosti je lahko stabilen le, če ga sprejme večina pripadnikov in 
pripadnic družbe. Verjeti morajo, da je sistem pravičen in da so ljudje razporejeni vanj po 
pravičnih kriterijih. Načini legitimiziranja družbene slojevitosti se skozi zgodovino in kulturo 
razlikujejo (ZDUS, 2014, str. 80).  
Novejšo teorijo družbene slojevitosti je razvil Erik Olin Wright. Izhaja iz Marxove ideje, da 
je za družbeno slojevitost ključnega pomena proizvodni sistem. V razrede se ljudje 
razvrščajo glede na to, ali imajo nadzor nad ekonomskimi viri (lastništvom in delom), glede 
na odnos do avtoritete in glede na strokovnost. Po njegovih ugotovitvah poznamo v 
sodobnem kapitalizmu štiri razrede, in sicer: 
 kapitalisti; ti nadzirajo proizvajalna sredstva (lastniki tovarn, poslovnih prostorov,  
bank, zemlje, vlagatelji), kupujejo ter nadzirajo delo drugih; 
 lastniki; ti imajo v lasti manjša proizvajalna sredstva, zaposlujejo le malo ali nič 
delavcev in posledično imajo manjši nadzor nad delom drugih; 
 menedžerji (menedžerji korporacij); ti nadzirajo delo drugih in prodajajo svoje delo 
za kapitaliste; 
 delavci; ti nimajo nobenega nadzora in jih je največ (ZDUS, 2014, str. 85). 
Beseda status izvira iz latinske besede statum. V našem primeru jo razumemo kot položaj 
posameznika v družbi. Ožji pomen besede se nanaša na pravni ali poklicni položaj 
posameznika znotraj skupine. Širše gledano pa pomeni posameznikovo veljavo in ugled v 
očeh sveta. V novejšem času je status v naši družbi tesneje povezan z gmotnim uspehom. 
V današnji družbi je želen visok status, saj prinaša svobodo, udobje, čas, materialne stvari, 
občutek, da nas imajo drugi za pomembne, spoštovanje in pozornost (de Botton, str. 7–8). 
Spol je vedno bil pomembna determinanta pripisanega družbenega statusa. Njegov vpliv se 
kaže že v predmodernih in modernih družbah. Ugled, moč ter ekonomsko stanje 
posameznikov in posameznic so bili odvisni od spola. V preteklosti je bil razredni status 
žensk opredeljen s statusom moškega v družini. Spol ima biološke osnove, a kako je biti 
moški ali ženska, kakšen pomen ima na eni strani za družbo, na drugi strani za 
posameznega člana ali članico družbe ta opredelitev, ni le stvar prirojenih lastnosti. Zato 
obstaja ločnica med biološkim in družbenim spolom (ZDUS, 2014, str. 90). 
Pomemben funkcionalistični teoretik Parsons je poudarjal, da je za dobro delovanje 
modernih industrijskih družb pomembna konkretna delitev dela v družini. Menil je, da je 
vloga žensk ekspresivna. Predvsem morajo skrbeti za družino, primarno socializacijo otrok 
ter čustveno podporo možu in otrokom. Vloga moškega je instrumentalna. Moški je hranilec 
družine. Svojo komplementarno delitev dela je utemeljeval na bioloških razlikah med 
spoloma. Hkrati taka delitev dela zagotavlja solidarnost in dobro delovanje družine, kar vodi 
do ugodnega funkcioniranja družbe (ZDUS, 2014, str. 90). 
Proti taki delitvi dela so feministične teorije. Opozarjale so na seksizem in diskriminacijo 
žensk, spolno neenakost z vidika družbenih in kulturnih stališč. Vzrok za spolno neenakost 
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so predpisovale patriarhatu in tudi različnim vidikom družbene slojevitosti, kot je razred in 
etična pripadnost, ki vplivajo na položaj žensk (ZDUS, 2014, str. 90). 
V družbi so se zgodile velike spremembe. Veliko je zaposlenih žensk. V izobraževanju so 
uspešnejše od moških, saj jih več doseže višjo izobrazbo. Spol še vedno vpliva na položaj v 
družbi. Ženske so slabše zastopane na položajih, kjer se odloča. Med visokimi uradniki, 
menedžerji in člani parlamenta jih je malo. Čeprav se stereotipi spreminjajo, imajo pogosto 
velik vpliv. Ženskam so prvenstvene naloge skrb za dom in družinske člane, kar jim otežuje 
kariero in vpliva na njihov status v družbi (ZDUS, 2014, str. 91, 93). 
V EU zaostajajo plače žensk za moškimi za primerljiva delovna mesta povprečno za 15 %. 
Ekonomski status poleg plač kažejo še lastnina, vlaganja, delnice… V modernih razvitih 
družbah je po ocenah moški dohodek dvakrat višji od ženskega. Pogosteje so ženske 
zaposlene na slabše plačanih delovnih mestih, za krajši delovni čas, več jih je dolgotrajno 
nezaposlenih in revnih. Ženske napredujejo v poklicu počasneje. Najvišje položaje težje 
dosegajo (ZDUS, 2014, str. 91). 
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4 ZAKONODAJA 
Družina v povezavi z delom je pogosto navedena ravno v pravnih aktih, ki omenjajo socialno 
varnost.  
Pravni akti določajo pravico do socialne varnosti. Hkrati pa ne varujejo posameznikovega 
pravnega interesa. Varovanje pravnega interesa posameznika omogočajo posamezni 
zakoni, v katerih je pravica do socialne varnosti pravno konkretizirana. Po svoji pravni naravi 
je pravica do socialne varnosti človekova pravica. Zato ni zapisana v obliki pravnega pravila, 
ampak je določena v obliki temeljene vrednote, ki usmerja ravnanje vseh pravnih subjektov 
(Strban, 2015, str. 509, 511). 
Sistem socialne varnosti je javni, družbeni sistem (Strban, 2015, str. 514). Socialna varnost 
predstavlja zaščito, ki jo svojim članom v nekaterih primerih solidarno zagotavlja družba. 
Nastanek poškodbe ali bolezni, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, invalidnost, starost, 
smrt, brezposelnost, materinstvo, očetovstvo ter starševstvo predstavljajo izpad dohodka 
ali povečanje stroškov (Strban, 2015, str. 513–514).  
Mednarodni pravni akti, ki omenjajo socialno varnost, so Splošna deklaracija človekovih 
pravic (SDČP), Mednarodni pakt o ekonomskih, kulturnih in socialnih pravicah (MPEKS) in 
Evropska socialna listina (ESP) (Strban, 2015, str. 510). 
4.1 EVROPSKA ZAKONODAJA 
Svet Evropske unije in Evropski parlament sprejemata zakonodajo, ki velja za države članice 
EU. Področje, ki se navezuje na delo in družino, je omenjeno v nekaterih direktivah. 
Direktive so zakonodajni akt in so za državo, na katero so naslovljene, zavezujoče. Država, 
ki je članica EU, se sama odloča, kako bo dosegla rezultat, ki ga direktiva nalaga. Državni 
organi države članice izberejo metode in obliko za doseganje rezultata.  
Direktive EU, ki se nanašajo na delo in družino: 
 Direktiva Sveta 2010/18/EU z dne 8. 3. 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega 
sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, 
CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES; 
 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/54/ES z dne 5. 7. 2006 o uresničevanju 
enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in 
poklicnem delu; 
 Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2003/88/ES z dne 4. 11. 2003 o določenih 
vidikih organizacije delovnega časa; 
 Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15. 12. 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim 
delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC; 
 Direktiva Sveta 92/85/EGS z dne 19. 10. 1992 o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav 
na področju varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim 
rodile ali dojijo. 
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Direktiva 2010/18/EU nadomešča starejšo Direktivo 96/34/ES. Opredeljuje, da je pravica 
do starševskega dopusta individualna in neprenosljiva pravica zaposlenih moških in žensk. 
Nastane ob rojstvu ali posvojitvi otroka, traja pa največ do otrokove starosti 8 let. Starševski 
dopust se dodeli vsaj za štiri mesece, vsaj eden od štirih mesecev se dodeli na neprenosljivi 
podlagi. Po koncu starševskega dopusta ima delavec pravico, da se vrne na isto delovno 
mesto ali na enakovredno ali podobno delovno mesto, če prvo ni mogoče. Določa, da so 
delavci upravičeni do prostih ur za nujne družinske obveznosti zaradi bolezni ali nesreče (UL 
L 68, str. 13–20). 
Direktiva 2006/54/ES govori o načelu enakega obravnavanja moških in žensk: 
 pri zaposlitvi, poklicnem usposabljanju in napredovanju ter delovnih pogojih; 
 v poklicnih sistemih socialne varnosti; 
 pri plačilu za opravljeno delo. 
Direktiva nadomešča starejše direktive, ki so posamično obravnavale našteta načela (UL L 
204, str. 23–36). 
Direktiva 2003/88/ES določa najnujnejše zahteve, ki se nanašajo na varnost in zdravje pri 
organiziranju delovnega časa. Določa trajanje dnevnega počitka, odmorov, tedenskega 
počitka, najdaljšega tedenskega delovnega časa, letnega dopusta in stališča izmenskega in 
nočnega dela (UL L 299/9, str. 381). 
Direktiva 97/81/ES velja za zaposlene, ki opravljajo delo s krajšim delovnim časom od 
polnega po veljavni zakonodaji. Odpraviti želi diskriminacijo teh delavcev ob upoštevanju 
potreb delavcev in delodajalcev ter prispevati k prožnejši organizaciji delovnega časa (UL L 
14, str. 9–14). 
Direktiva 92/85/ESG določa, da nosečim delavkam, delavkam, ki so pred kratkim rodile in 
delavkam, ki dojijo, delodajalec začasno prilagodi delovne pogoje, če so izpostavljene 
nevarnosti za njihovo varnost ali zdravje. Če to ni mogoče, se jim omogoči dopust. Delavke, 
ki opravljajo delo ponoči, se premesti v dnevno delo ali jim omogoči dopust. Direktiva 
opredeljuje neprekinjeno trajanje porodniškega dopusta vsaj 14 tednov. Odpuščanje delavk 
je omogočeno le v izrednih primerih, nikakor pa zaradi njihovega stanja (UL L 348, str. 1–
8). 
4.2 ZAKONODAJA V REPUBLIKI SLOVENIJI 
V RS imamo več pravnih aktov, ki opredeljujejo v nalogi obravnavano temo. V nadaljevanju 
sem na kratko opisala nekatere izmed aktov, ki urejajo delo in družino.  
Dolžnost države je, da zagotovi svojim prebivalcem varnost. S tem zagotovi preživetje 
posameznikom  in tudi preživetje celotne družbe. Enako velja tudi za socialno varnost, ki 
predstavlja družbeni sistem za zagotavljanje varnosti dohodka ob nastanku obremenjujočih 
dogodkov, kot je izguba službe ter povečani stroški posameznikov in njihovih družin (Strban, 
2015, str. 528). 
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Pravica do socialne varnosti ni opredeljena v nobenem zakonu in se kot taka razlikuje od 
drugih pravic. Sistem socialne varnosti ali zagotavljanje socialne varnosti posameznim 
upravičencem omenjajo posamezni zakoni (Strban, 2015, str. 509). 
4.2.1 USTAVA RS 
Ustava RS je najvišji splošni pravni akt v državi in hkrati najpomembnejši vir ustavnega 
prava. Določa pravice in svoboščine ljudi ter ureja temelje državne ureditve (Kaučič, 2008, 
str. 27). Ustavi so podrejeni vsi zakonski in podzakonski pravni akti.  
Tema, ki jo v delu obravnavam, je v Ustavi RS navedena v ll. poglavju z naslovom Človekove 
pravice in temeljne svoboščine. Na družinsko tematiko se navezujejo 53., 54., 55. in 56. 
člen. Členi opredeljujejo zakonsko zvezo in družino, pravice in dolžnosti staršev ter 
svobodno voljo posameznika pri odločanju o rojstvu otrok ter pravice otrok.  
53. člen pove, da sta zakonca enakopravna. Zakonska zveza se sklene pred državnim 
organom, ki je za to pristojen. Zakon ureja zakonsko zvezo in razmerja v njej, v družini in 
izvenzakonski skupnosti. Družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mlade varuje država 
in zanje ustvarja ugodne razmere (Ustava RS, 2003, str. 53–54). 
V 54. členu so opredeljene pravice in dolžnosti staršev. Njihova naloga je, da vzdržujejo, 
izobražujejo in vzgajajo svoje otroke. Če so otrokove koristi kršene, zakon določa, da se 
staršem ta pravica omeji ali odvzame. Otroci, rojeni v zakonu in izven zakona, imajo enake 
pravice (Ustava RS, 2003, str. 53–54). 
55. člen določa, da država zagotavlja možnosti in razmere za svobodno odločanje staršev 
o rojstvih svojih otrok (Ustava RS, 2003, str. 53–54). 
56. člen nalaga, da uživajo otroci človekove pravice in temeljne svoboščine v skladu s svojo 
starostjo in zrelostjo. Pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim in drugimi 
izkoriščanji in zlorabami se otrokom zagotavlja varstvo. Država poskrbi za otroke in 
mladoletne osebe, če zanje ne skrbijo starši, nimajo staršev ali so brez družinske oskrbe 
(Ustava RS, 2003, str. 53–54). 
4.2.2 ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH 
Zakon o delovnih razmerjih obravnava starše v 115. členu. Naroča, da delodajalec ne sme 
odpovedati pogodbe o zaposlitvi noseči delavki ter delavki, ki doji, do otrokovega prvega 
leta. Prav tako tudi staršem, ko strnjeno izrabljajo starševski dopust v obliki polne odsotnosti 
z dela in še en mesec po izrabi starševskega dopusta (Weber, 2013, str. 45). 
Če delodajalec ne ve za nosečnost delavke ob izreku odpovedi oz. v času odpovednega 
roka, velja posebno pravno varstvo pred odpovedjo. Delavka mora takoj oz. po prenehanju 
ovir, ki niso nastale po njeni krivdi, obvestiti delodajalca o svoji nosečnosti z zdravniškim 
potrdilom (Weber, 2013, str. 46). 
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ZDR v poglavju Varstvo nekaterih kategorij delavcev pozna več členov, ki se nanašajo na 
ženske, nosečnost, starševski dopust. Zaposlene ženske varuje ta zakon tudi v 181. členu, 
kjer ženskam prepoveduje opravljanje podzemnih del (Weber, 2013, str. 59). 
Naslednji členi spadajo v podpoglavje z naslovom Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in 
starševstva.  
182. člen pove, da imajo delavci zaradi nosečnosti in starševstva pravico do posebnega 
varstva v delovnem razmerju. Dokazno breme je v primeru spora na strani delodajalca. Ta 
člen narekuje, da mora delodajalec omogočiti lažje usklajevanje družinskih in poklicnih 
obveznosti (Weber, 2013, str. 60). 
V 183. členu je zapisano, da delodajalec ne sme iskati ali zahtevati podatkov o nosečnosti 
delavke. To lahko stori le, če sama dovoli zaradi uveljavljanja njenih pravic v času nosečnosti 
(Weber, 2013, str. 60). 
184. člen prepoveduje dela v času nosečnosti in dojenja. V času nosečnosti in dojenja 
delavka ne sme opravljati del, ki bi ogrozila njeno ali otrokovo zdravje, če bi bila 
izpostavljena dejavnikom tveganja in neugodnim delovnim pogojem. Kadar delavka opravlja 
delo, kjer je izpostavljena dejavnikom tveganja, neugodnim delovnim pogojem, je 
delodajalec dolžan začasno prilagoditi pogoje dela ali prilagodit delovni čas, če iz ocene 
tveganja izhaja nevarnost za njeno ali otrokovo zdravje. Kadar delodajalec ne more 
prilagoditi pogojev, da ne bi nastala nevarnosti za njeno zdravja ali zdravje otroka, mora 
zagotoviti delavki ustrezno delo, ki ga je dolžna opravljati. Če ji delodajalec ne zagotovi 
drugega dela in je z dela odsotna, ji mora zagotoviti nadomestilo plače (Weber, 2013, str. 
60). 
185. člen narekuje, da se lahko naloži odpravljanje nadurnega ali nočnega dela delavcu, ki 
neguje otroka do treh let, le z njegovim predhodnim pisnim soglasjem. Noseča delavka v 
trajanju nosečnosti in po porodu še eno leto ne sme opravljati nadurnega dela in dela 
ponoči, če iz ocene tveganja izhaja nevarnost za njeno ali otrokovo zdravje. Enemu staršu 
– delavcu, ki neguje in varuje otroka, mlajšega od 7 let ali hudo bolnega otroka, ki potrebuje 
posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke in živi sam z 
otrokom, se sme naložiti, da opravlja nadurno ali nočno delo le z njegovim predhodnim 
pisnim soglasjem (Weber, 2013, str. 60). 
186. člen narekuje starševski dopust. Delodajalec delavcu zagotavlja pravico do odsotnosti 
z dela ali pravico do krajšega delovnega časa zaradi izrabe starševskega dopusta. Delavec 
pa delodajalca obvesti o začetku in načinu izrabe pravic starševskega dopusta 30 dni prej, 
ko nastopi izraba pravic. Ko starševski dopust preneha, delodajalec delavcu omogoči, da 
začne opravljati delo, kot določa pogodba o zaposlitvi. Če delavec pridobljenih pravic ni 
mogel uveljaviti med odsotnostjo, mu mora delodajalec omogočiti, da jih uveljavlja, ko 
začne opravljati delo (Weber, 2013, str. 60–61). 
187. člen pove, da ima delavec, ki je na starševskem dopustu, pravico do nadomestila plače 
(Weber, 2013, str. 61). 
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188. člen opredeljuje pravico matere, ki doji otoka, do njegove starosti 18 mesecev. Taka 
mati ima pravico do odmora za dojenje med delovnim časom. Odmor mora trajati najmanj 
eno uro (Weber, 2013, str. 61). 
4.2.3 ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU 
Ustanovna listina Mednarodne organizacije dela (ILO) določa eno od človekovih pravic, in 
sicer varnost in zdravje pri delu. Delodajalci naj bi svojim zaposlenim zagotavljali ukrepe, ki 
se nanašajo na varnosti in zdravje pri delu. Podrobneje so opredeljeni v zakonu o varnosti 
in zdravju pri delu (Toth, 2014, str. 15). Ta opredeljuje načela, pravila in dejavnosti, ki 
morajo zaposlenim omogočiti uspešno opravljanje poklicnega dela s polnim delovnim 
učinkom in brez škode za zdravje zaposlenih od prvega delovnega dne pa do konca delovne 
dobe (ZVZD-1, str. 14). 
ZDR v temeljnih načelih, natančneje v 5. členu, narekuje delodajalcu, da svojim delavcem 
zagotovi varnost in zdravje pri delu. Delodajalec je dolžan izvajati ukrepe, ki so potrebni za 
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih navzočih oseb v delovnem procesu. Med 
ukrepe, k jih je dolžan izvajati, spadajo preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje 
nevarnosti pri delu ter obveščanje in usposabljanje delavcev z organiziranostjo in 
materialnimi sredstvi. Posebno skrb mora delodajalec glede varnosti in zdravja pri delu 
nameniti nosečim delavkam. Pri izbiri ukrepov, ki se nanje nanašajo, mora upoštevati 
posebna tveganja, katerim bi bile noseče delavke izpostavljene pri delu v skladu z veljavnimi 
predpisi. Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine in izvajati preventivne 
ukrepe, ki so vključeni v vse organizacijske ravni, izbirati delovne in proizvajalne metode, 
ki zagotavljajo izboljševanje stanja in večjo stopnjo varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1, 
str. 88–89). 
Na noseče delavke se nanaša tudi 37. člen. Delodajalec mora pisno obveščati delavce o 
varnem in zdravem delu. Obveščanje poteka z obvestili in navodili. Le izjemoma so navodila 
lahko ustna, in sicer v primeru, ko grozi neposredna nevarnost za življenje in zdravje. 
Noseče delavke mora obveščati delodajalec o rezultatih ocenjevanja tveganja in o ukrepih 
delodajalca za varnost in zdravje nosečih delavk pri delu (ZVZD-1, str. 103). 
4.2.4 ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ureja zavarovanje za starševsko 
varstvo. Ureja tudi pravice, ki izhajajo iz njega, družinske prejemke, pogoje in postopek za 
uveljavljanje posameznih pravic pove 1. člen. V 3. členu so opredeljene pravice, ki izhajajo 
iz tega zakona:  
 pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in 
 pravice do družinskih prejemkov.  
Zavarovancem se pravice, ki so vezane na starševske obveznosti, iz zavarovanja za 
starševsko varstvo zagotavljajo vzajemno in solidarno, pravi 4. člen. 
V delu z zavarovanji za starševsko varstvo zakon določa: 
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 zavarovance in prispevke za starševsko varstvo; 
 pravico do dopusta; 
 pravico do nadomestila;  
 pravico staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za socialno varnost 
zaradi starševstva in  
 postopek za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko varstvo. 
Del zakona, ki se nanaša na pravice o družinskih prejemnikih opredeljuje: 
 vrste družinskih prejemkov; 
 starševski dodatek; 
 pomoč ob rojstvu otroka; 
 otroški dodatek; 
 dodatek za veliko družino; 
 dodatek za nego otroka; 
 delno plačilo za zgubljeni dohodek; 
 postopek uveljavljanja pravic do družinskih prejemkov; 
V zadnjem delu so členi, ki narekujejo izplačevanje nadomestil, usklajevanje prejemkov, 
povrnitev škode, nadzor, evidence in varstvo osebnih podatkov, kazenske določbe, 
prehodne in končne določbe (ZSDP-1, 2014). 
4.2.5 ZAKON O ZAKONSKI ZVEZI IN DRUŽINSKIH RAZMERJIH 
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ureja zakonsko zvezo, razmerja med starši 
in otroki in med drugimi sorodniki, posvojitev, rejništvo in varstvo mladoletnih otrok in 
drugih oseb, ki niso sposobne skrbeti same zase ter za svoje pravice in koristi. (ZZZDR, 
2004). 
V zakonu so členi razdeljeni v pet povezanih sklopov. Ti se nanašajo na: 
 zakonsko zvezo (Vsebujejo pogoje za sklenitev in veljavnost zakonske zveze, oblike 
sklenitve, opredeljujejo, kdaj je sklenjena zveza neveljavna, kdaj preneha, pravice in 
dolžnosti zakoncev, razmerja med zakonci, ki urejajo premoženjske zadeve, razmerja 
zakoncev po razvezi zakonske zveze in razmerja staršev do otrok o razvezi); 
 razmerja med starši in otroki in med drugimi sorodniki (Sem sodita ugotavljanje in 
izpodbijanje očetovstva in materinstva, pravice in dolžnosti staršev do otrok, odvzem, 
prenehanje in podaljšanje roditeljske pravice, ukrepi centra za socialno delo ter dolžnost 
preživljanja); 
 posvojitve (Napisani so pogoji in postopek za posvojitve in razmerja, ki z njo nastanejo); 
 rejništvo (Opredeli rejnika, namen in prenehanje rejništva ter rejništvo po odločbi centra 
za socialno delo); 
 skrbništvo (Opredeli skrbnika, postopek in namen skrbništva, skrbništvo nad 
mladoletnimi osebami, skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost, 
skrbništvo v posebnih primerih) (ZZZDR, 2004). 
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4.3 PRAVNE PODLAGE S PODROČJA DRUŽINSKE POLITIKE 
Ustava določa, da morajo biti zakoni, ki jih RS sprejema, v skladu z veljavnimi načeli 
mednarodnega prava in mednarodnimi pogodbami, ki so zavezujoče za RS. RS je sprejela 
nekaj mednarodnih konvencij. Med njimi so take, ki se nanašajo na področje družinske 
politike. Naštete so najpomembnejše: 
 Newyorška konvencija o uveljavljanju alimentacijskih zahtevkov v tujini leta 1956; 
 Pariška konvencija o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino leta 
1956; 
 Newyorška konvencija o državljanstvu poročenih žensk iz leta 1957; 
 Konvencija o privolitvi in minimalni starosti za sklenitev zakonske zveze in registraciji 
zakonske zveze iz leta 1962; 
 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah iz leta 1966; 
 Evropska konvencija o posvojitvah otrok iz leta 1967; 
 Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966; 
 Dunajska konvencija o izdajanju izpisov iz matičnih knjig v več jezikih iz leta 1976; 
 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije proti ženskam iz leta 1979; 
 Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989; 
 Haaška konvencija o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok iz leta 1980; 
 Konvencija o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah iz leta 1993; 
 Evropska konvencija p uresničevanju otrokovih pravic iz leta 1996; 
 Konvencija o kibernetični kriminaliteti iz leta 2001; 




5 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJENJA 
5.1 OPREDELITEV POJMA 
Izrazi usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ravnotežje med delom in zasebnim 
življenjem, work-life balance so širši pojmi, vsi pa imajo podoben pomen. Nanašajo se na 
sposobnost uravnoteženja na eni strani plačanega dela (poklica in poklicnih ambicij) ter na 
drugi strani zasebnega življenja (družine in prostega časa). V takem pomenu se je pojem 
prvič pojavil v Veliki Britaniji v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.  
V vsakodnevnem življenju je vedno težje usklajevati življenje tako, da zadovoljimo potrebam 
delodajalca na delovnem mestu in potrebam družine doma. Pri delu se stopnjujejo zahteve 
po prilagoditvi delovnega časa, po potrebi podaljšanja delovnika, spreminjajo se pogoji in 
vsebina dela ter potreba po vse večji učinkovitosti. Delo zahteva celega človeka. Delovnik 
nima več fiksnega časa, kar pomeni, da ni več osemurni in pet dni v tednu. Velikokrat 
zahteva delo dosegljivost zaposlenega 24 ur dnevno in vse dni v tednu.  Na drugi strani tudi 
družina zahteva vedno več, vloga obeh staršev se izenačuje, kot starši prepoznavamo več 
potreb otrok in se skušamo nanje odzvati (Gošnjak, 2012, str. 31). 
Vse več pozornosti se posveča usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Podjetja se 
vedno bolj zavedajo, da od ljudi lahko več zahtevajo le, če so ti zadovoljni in jim ni treba 
reševati osebnih težav v času službe. Zato iščejo načine, da svojim zaposlenim z različnimi 
ukrepi olajšajo življenje na način, da lažje obvladujejo zasebno in družinsko življenje 
(Gošnjak, 2012, str. 31). 
5.2 ODNOS MED ZASEBNIM IN POKLICNIM ŽIVLJENJEM 
Zasebno in poklicno življenje sta dve različni področji, ki se med sabo prepletata.  
V razmerju med delom in družino prihaja do protislovja vrednot na področju dela na eni 
strani in na področju družine na drugi strani. Pri delitvi obveznosti med državo in družino je 
skrb za družino podrejena vrednotam posameznika. Razmerje med delom in družino glede 
usklajevanj ni enakovredno, saj prevladuje področje dela, ki narekuje tudi vlogo družine v 
tem razmerju (Švab, 2003, str. 1120). »Raziskave v svetu in pri nas kažejo, da imajo ljudje 
premalo časa za zasebno življenje« (Cordon, Černigoj Sadar, Toš et al. v Kanjuo-Mrčela, 
Černigoj-Sadar, 2006, str. 717). 
5.3 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAVNOVESJE IN NJEGOVE POSLEDICE 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je lahko uspešno le, če se med sabo poveže 
več dejavnikov. Prepletanje dejavnikov se kaže na treh ravneh: 
 družbena raven, ki jo določa nacionalna zakonodaja in institucionalni okvir; 
 organizacijska raven, ki jo določa politika in praksa zaposlovalcev; 
 individualna raven, ki je odvisna od strategije zaposlenih.  
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Pozitivni učinki bodo doseženi, če bodo vse tri ravni delovale in sodelovale. Lahko se pokaže 
tudi nasprotno, in sicer neučinkovitost družini prijaznih praks. Do tega pride, če niso 
upoštevane potrebe in vrednote zaposlenih oziroma niso upoštevane njihove različne vloge 
(Gačanovič, 2012, str. 64). 
5.4 TEŽAVE ZAPOSLENIH PRI USKLAJEVANJU POKLICNEGA IN 
DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 
V Republiki Sloveniji se zavedamo pomembnosti integracije delovnega in zasebnega 
življenja. To se odraža z nekaterimi ukrepi socialne politike in politike zaposlovanja. Problemi 
se pojavljajo na individualni in organizacijski ravni, ko želimo ukrepe uresničiti v praksi. 
Problemi se kažejo pri odzivih delodajalcev na probleme pri usklajevanju dela in družine ter 
zaradi slabega poznavanja posebnih problematik nekaterih socialnih skupin (Pišot, 2012, 
str. 134). 
Leta 2011 je bilo v Sloveniji 220.479 družin z vsaj enim otrokom, mlajšim od 18 let. 179.676 
družin (kar predstavlja 44 %) je takih, kjer so vsi otroci mlajši od 18 let (Pišot, 2012, str. 
135). Leta 2005 je tretjina otrok med delovnim časom staršev bila v vrtcu, podaljšanem 
bivanju ali pri varuški. Samo četrtina otrok je bila z enim od staršev, največkrat z materjo. 
Petino otrok so varovali sorodniki, sosedje ali prijatelji. V šolskem letu 2010/11 je bilo skoraj 
5.000 otrokom odklonjen sprejem v vrtec. To predstavlja težavo, ker imamo v RS eno 
najvišjih stopenj zaposlenih mater v Evropi. Pri nas dela 85 % mater nad 30 ur tedensko. 
Povprečje v Evropi predstavlja 60 %. Zato je v vrtec vključenih 75 % otrok (Pišot, 2012, 
str. 135). Starši pogosto ne morejo po svojega otroka v vrtec zaradi delovnih obveznosti in 
neustreznih delovnih časov vrtcev. Ravno to nakazuje na precej velik problem zaposlenih 
staršev pri nas (Pišot, 2012, str. 145). 
Težavnost pri usklajevanju družinskih in delovnih obveznosti je izrazita pri: 
 delitvi in porabi časa; 
 upoštevanju zasebnih potreb na področju dela; 
 usklajevanju med družinskimi in poklicnimi dejavnostmi moških in žensk (Pišot, 
2012, str. 136). 
Izrazite težave se pojavijo pri zaposlenih, ki le stežka uskladijo obe področji (Gošnjak, 2012, 
str. 44).  Velikokrat so prizadeti zaposleni starši oziroma pari, kjer skušata oba graditi 
kariero, in ženske (Slivar, 2009, str. 28). Težave se odražajo na več ravneh. Najpogosteje 
se srečujejo z izostajanjem od dela, menjavanjem službe, slabšo kakovostjo dela ali 
nesrečami. Posredno se težave kažejo tako, da niso dovolj učinkoviti, niti niso zadovoljni ter 
ne čutijo pripadnosti podjetju (Gošnjak, 2012, str. 44). 
5.4.1 REŠEVANJE TEŽAV NA NIVOJU DRUŽINE 
V Sloveniji je velik delež delovno aktivnih žensk. Še vedno pa v miselnosti ljudi prevladujejo 
tradicionalne predstave glede delitve dela v gospodinjstvu in skrbjo za člane družine. Pri 
nas ženske opravijo približno dvakrat več dela v gospodinjstvu kot moški. Zaradi tega 
predvsem ženske težko usklajujejo gospodinjska dela in službene obveznosti.  
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Znotraj družine se težave pojavljajo predvsem zaradi pomanjkanja časa za posvečanje 
drugim družinskim članom, različnih urnikov dela in posledično premalo skupaj preživetega 
prostega časa, kopičenja gospodinjskega dela, organiziranja in izvajanja varstva otrok, skrbi 
za starejše ali obolele osebe. 
Družine se pri reševanju svojih lastnih težav znajdejo na različne načine. V nekaterih 
družinah si  družinski člani pomagajo med seboj in si enakomerno porazdelijo gospodinjske 
obremenitve. Poznamo tudi družine, ki zaprosijo za pomoč pri gospodinjskih delih. Lahko le 
v obliki občasne pomoči sorodnikov, ki pomagajo, kadar starša sama ne zmoreta prevzeti 
vseh skrbi in opraviti vseh del. Druge družine si organizirajo pomoč pri gospodinjstvu, 
otroškem varstvu in oskrbi starejših ali bolnih oseb preko organizacij ali posameznikov, ki 
takšna dela opravljajo za plačilo.  
Težave se lahko pojavljajo tudi zaradi prevelikih pričakovanj posameznikov ali vmešavanja  
dela v družino. V takih primerih je smiselno prilagoditi pričakovanja in ločiti delo od družine. 
5.4.2 REŠEVANJE TEŽAV NA NIVOJU ORGANIZACIJE 
Pri razbremenitvah na delovnem področju nam lahko pomaga že samo delovno mesto in 
podjetje, v katerem delamo. Vedno več je delodajalcev, ki skušajo težave zaposlenih pri 
usklajevanju dela in družine odpraviti tako, da: 
 ponujajo prilagodljiv delovni urnik z izbiro ure prihoda in odhoda; 
 nudijo otroške časovne bonuse, pri katerih zaposlenim z otroki omogočajo dodatne 
proste dneve poleg zakonsko določenih; 
 nudijo možnost dela od doma (certifikat DPP, 2016).  
Poleg naštetih ukrepov pa je prav tako pomembno razumevanje in potrpljenje nadrejenih 
ter spodbujanje uporabe navedenih ukrepov.  
Ugodnosti namreč niso uporabne, če se zanje zaposleni ne odločajo zaradi mnenja, da bi 
lahko uporaba tovrstnih ugodnosti negativno vplivala na kariero (skupina IRI Ljubljana, 
2016). 
5.5 DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 
Sedaj uveljavljen izraz družini prijazno podjetje ima svoje začetke v letu 2003, ko je bil 
ustanovljen Ekvilib Inštitut. Je organizacija, ki deluje na področju družbene odgovornosti, 
razvojnega sodelovanja in človekovih pravic. Družini prijazno podjetje izvira iz razvojnega 
partnerstva Mladim materam/družinam prijazno zaposlovanje. Glavni namen je bil 
zmanjšanje prikrite diskriminacije pri zaposlovanju mladih žensk kot potencialnih mater. 
Znotraj razvojnega partnerstva je bilo opravljenih več raziskav in izobraževanj. Prva podjetja 
so pridobila Certifikat Družini prijazno podjetje v letu 2007 (certifikat DPP, 2016). 
5.5.1 OPREDELITEV POJMA 
»Družini prijazno podjetje je strategija podjetja, ki svojim zaposlenim omogoča lažje 
usklajevanje delovnih obveznosti z družinskimi. Certifikat Družini prijazno podjetje 
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predstavlja tudi družbeno odgovoren način upravljanja in zagotavljanja kratkoročne in 
dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Namen projekta 
je prispevati k dolgoročnemu procesu spreminjanja kulture v podjetjih in v širših javnosti 
nasploh, prav tako pa ozavestiti posameznike in delodajalce, da uspešna kariera in družina 
nista nezdružljivi« (Fužir, 2015, str. 75). 
5.5.2 UKREPI DRUŽINI PRIJAZNIH PODJETIJ 
Družini prijazna podjetja imajo v katalogu ukrepov za lažje usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja osem področij ukrepanja. Znotraj teh področij je 76 ukrepov. Področja 
ukrepanja so naslednja: 
 delovni čas; 
 organizacija dela; 
 delovno mesto; 
 politika informiranja in komuniciranja; 
 veščina vodstva; 
 razvoj kadrov; 
 struktura plačila in nagrajevani dosežki; 
 storitve za družine (certifikat DPP, 2016).  
Spodaj so našteti nekateri izmed ukrepov družini prijaznih podjetij: čas prihoda ali odhoda, 
dodatni dnevi dopusta, skrajšane oblike delovnega časa, organizacija timskega dela, delo 
od doma, komuniciranje z zaposlenimi, komuniciranje z zunanjo javnostjo, neformalno 
druženje med zaposlenimi, obdaritev novorojenčkov, ponudba za prosti čas, dnevno 
varstvo, počitniško varstvo otrok … (certifikat DPP, 2016). 
5.5.3 UČINKI DRUŽINI PRIJAZNIH POLITIK 
Podjetja se odločajo za take ukrepe, ki so prilagojeni značilnostim njihovega podjetja, 
istočasno pa so potrebe in značilnosti prilagojene tudi zaposlenim v podjetju. Ukrepi so 
učinkovitejši, če se jih izbere in izvaja več skupaj – pomeni, da so v paketu. Več ukrepov 
skupaj ima večji učinek kot le posamičen ukrep, ob tem pa je potrebno ves čas spremljati 
učinkovitost sprejetih ukrepov. Ker je usklajevanje dela in družine dinamičen proces in se 
ves čas spreminja, so tudi ukrepi, ki so bili zaželeni včeraj, jutri lahko popolnoma zgrešeni. 
Po potrebi se neučinkoviti ukrepi izločijo in uvedejo novi (Gačanovič, 2012, str. 63). 
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6 RAZISKAVA IN INTERPRETACIJA 
6.1 OPIS OBRAVNAVANE ORGANIZACIJE 
Za potrebe svojega diplomskega dela sem opravila raziskavo v podjetju Imas, d. o. o., iz 
Sežane.  
Uspešno in inovativno podjetje je nastalo iz obrtniške dejavnosti, ki ima začetke v 
projektiranju, avtomatizaciji in orodjarstvu. Ustanovljeno je bilo leta 1990. Podjetje 
večinoma posluje na mednarodnem trgu. Na trgu EU proda preko 60 % svojih izdelkov. So 
dobavitelj visokokakovostnih in tehnološko zahtevnih orodij za brizganje termoplastov. 
Proizvajajo svojevrstne izdelke po naročilu za znane kupce. Pokrivajo več področij: 
avtomobilsko industrijo, industrijo bele tehnike in prehrambno industrijo (Imas, 2016). 
V podjetju Imas, d. o. o., je zaposlenih 70 ljudi. Znotraj podjetja delujeta dve enoti. V 
Orodjarni je zaposlenih 38 oseb. Njihovo delo poteka v več izmenah, 24 ur dnevno in vse 
dni v tednu. Medtem ko druga enota, Brizgalnica, zaposluje 32 oseb. Delo poteka v eni 
izmeni. 
Osnovni certifikat Družini prijazno podjetje je Imas, d. o. o., prejel 17. novembra 2008. 
Podjetje je v treh letih vključilo v poslovanje veliko ukrepov, skupaj kar 24. Polni certifikat 
Družini prijazno podjetje je podjetje pridobilo 25. aprila 2012 (certifikat DPP, 2016). 
6.2 CILJI RAZISKAVE 
V diplomskem delu sem se osredotočila na dva cilja: 
 Preučiti želim, s kakšnimi težavami se soočajo zaposleni v obravnavanem podjetju. 
 Na osnovi pridobljenih podatkov želim tudi analizirati, ali je zaposlenim v podjetju 
lažje usklajevanje med delom in družino, odkar je njihovo podjetje pridobilo 
Certifikat Družini prijazno podjetje. 
6.3 POTEK RAZISKAVE 
Anketa v podjetju Imas, d. o. o., je bila opravljena med 20. aprilom in 5. majem 2016. 
Sodelovalo je 21 zaposlenih. V diplomskem delu sem želela raziskati, kako usklajujejo svoje 
življenje med službo in družino zaposleni, ki so starši mlajšim otrokom. Zato sem anketne 
vprašalnike razdelila le tistim, ki izpolnjujejo napisan pogoj.  
Vprašalnik je obsegal 24 vprašanj. 23 vprašanj je bilo zaprtega tipa. Vprašanja zaprtega 
tipa so lažja za analizo, hkrati pa so tudi zaposleni bili pripravljeni sodelovati, ker jim ni bilo 
potrebno opisovati odgovorov. Odprtega tipa je bilo le vprašanje o starosti otrok zaposlenih. 
S tem podatkom sem si pomagala pri vprašanju o načinu varstvu otoka in času, ki ga 
zaposlen porabi za ukvarjanje s svojo družino. 
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6.4 OBRAZLOŽITEV RAZISKAVE 
1 Spol 
V anketi je 12 sodelujočih moškega in 9 ženskega spola. Prevladujejo moški, saj jih je 
sodelovalo 57 %, medtem ko je bilo sodelujočih žensk 43 %. 
Grafikon 1: Število anketirancev po spolu 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 8 
Grafikon 2: Delež anketirancev po spolu 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 8. 
2 Starost anketirancev 
Največ sodelujočih v raziskavi je starih med 31 do 40 let (9 oseb). Sledijo tisti v starostni 
skupini nad 41 let (7 oseb). Najmanj jih je v starostni skupini do 30 let (5 oseb).  
Grafikon 3:  Starost anketirancev
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Grafikon 4: Starost anketirancev – delež 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 9. 
Do 30 let je starih 24 % anketiranih, nekaj več, 33 %, je starejših od 41 let. S 43 % pa 
prevladujejo osebe med 31 do 40 let.  
3 Izobrazba anketirancev 
Končano osnovno šolo imata 2 sodelujoča v anketi. Največ je oseb, ki so zaključile 
srednješolsko izobraževanje, teh je 9. Višješolsko izobrazbo imata 2 osebi. Pridobljeno 
visokošolsko izobrazbo ima 7 oseb. Najvišja izobrazba med sodelujočimi je univerzitetna,  
ima jo 1 oseba. 
Grafikon 5: Izobrazba anketirancev 
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Grafikon 6: Izobrazba anketirancev – delež 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 10. 
Največ anketiranih ima zaključeno poklicno ali srednjo šolo. Njihov delež predstavlja 43 %. 
Sledijo tisti, ki so končali visoko šolo, s 33 %. Enak delež anketirancev, in sicer 10 %, je 
takih z dokončano osnovno in višjo šolo, 4 % pa je univerzitetno izobraženih. 
4 Zakonski stan 
12 oseb sodelujočih v anketi je poročenih, 7 oseb živi v izvenzakonski zvezi, 2 osebi sta pa 
ločeni. Nobena anketirana oseba ni samska.  
Grafikon 7: Zakonski stan anketirancev 
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Grafikon 8: Zakonski stan anketirancev 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 11. 
Med sodelujočimi je 57 % poročenih oseb, 33 % oseb živi v izvenzakonski zvezi, 10 % oseb 
pa je razvezanih. Samskih oseb z otroki med anketiranimi ni.  
5 Število otrok 
9 anketiranih oseb ima 1 otroka, 10 oseb ima 2 otroka, 3 otroke ali 4 in več otrok pa ima 
po 1 oseba. 
Grafikon 9: Število otrok 
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Grafikon 10: Število otrok 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 12. 
Največji delež anketiranih, in sicer 47 %, kar predstavlja skoraj polovico anketiranih, ima 
po 2 otroka. Nekoliko manj, natančneje 43 % anketiranih ima 1 otroka. Z enakim deležem, 
5 %, sta zastopana anketiranca, ki imata 3 otroke in 4 ali več otrok. 
6 Starost otrok glede na vrsto izobraževanja 
Za potrebe te raziskave so anketirani zaposleni sami navedli starost svojih otrok. Takšna 
možnost se mi je zdela najboljša, ker sem predvidevala, da ima lahko zaposlen po več otrok, 
različnih starosti. Zbrane podatke o starosti otrok sem grupirala glede na šolsko obveznost, 
in sicer na: predšolske otroke, šoloobvezne otroke in srednješolce ter študente. Kot je že 
navedeno v začetku raziskave, zaposlenih z odraslimi otroki, ki so že odgovorni in ne 
potrebujejo varstva zase, vanjo nisem vključila.  
Vsi sodelujoči imajo 32 otrok. Iz obdelanih podatkov sem ugotovila, da imajo v anketi 
sodelujoči skupaj 11 predšolskih otrok, 12 šoloobveznih otrok ter 9 dijakov ali študentov.  
Grafikon 11: Število otrok glede na vrsto izobraževanja 
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7. Zaposlitveni status 
V anketi je od skupaj 21 oseb zaposlenih za nedoločen čas 17 oseb, 4 osebe pa imajo 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen čas. 
Grafikon 12: Zaposlitveni status anketiranih 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 14. 
 
Grafikon 13: Zaposlitveni status anketiranih – delež
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 14. 
Delež oseb s pogodbo za nedoločen čas predstavlja 81 % vseh anketiranih, 19 % pa je 
zaposlenih za določen čas. 
8 Prilagajanje časa prihoda v službo 
Med anketiranimi ima možnost, da prilagodi svoj prihod v službo svojim potrebam in 
obveznostim, kar 14 oseb, 7 oseb pa te možnosti nima. Delež oseb, ki si morejo prilagoditi 

















sodelujočih, natančneje 33 %, pa ima fiksni čas, ob katerem mora biti na svojem delovnem 
mestu. 
Grafikon 14: Možnost prilagajanja prihoda v službo 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 15. 
Grafikon 15: Možnost prilagajanja prihoda v službo – delež 
 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 15. 
9 Zaposlenost za polovični delovni čas 
Med vsemi odgovori zaposlenih, ki so na anketo odgovarjali, ni bilo nobenega, ki bi delal za 
krajši delovni čas. Pomeni, da je vseh 21 sodelujočih, kar hkrati predstavlja 100 %, 
















Grafikon 16: Zaposlenost za krajši delovni čas 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 16. 
10 Možnost dela v drugi izmeni zaradi potreb družine 
13 oseb od 21 anketiranih ima možnost, da zamenja izmeno znotraj katere dela, če ji 
potrebe družine to narekujejo, 8 oseb pa te možnosti nima. Če pogledamo še odstotkovni 
delež, pomeni, da je 62 % oseb, ki lahko zamenjajo izmeno in 38 % oseb, ki tega ne morejo 
storiti. 
Grafikon 17: Možnost dela v drugi izmeni 
 




















Grafikon 18: Možnost dela v drugi izmeni – delež 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 17. 
Tabela 2: Možnost dela v drugi izmeni po spolu 
 
Lahko dela v drugi 
izmeni 
Odstotki Ne more delati v drugi 
izmeni 
Odstotki 
Moški 8 62 4 50 
Ženski 5 38 4 50 
Skupaj 13 100 8 100 
Vir: Lasten. 
Po zbranih podatkih lahko dela v drugi izmeni 8 moških in 5 žensk, kar predstavlja 62% 
možnost za moške in 38 % možnost za ženske. 4 osebe moškega in 4 osebe ženskega spola 
predstavljajo osebe, ki nimajo možnosti dela v drugi izmeni. 
11 Podaljševanje prisotnosti v službi zaradi nemotenega poteka dela 
Med 21 anketiranimi sta 2 zaposlena, ki jima ni potrebno podaljševati pristnosti v službi 
preko delovnega časa. Hkrati sta 2 zaposlena, ki to počneta večkrat tedensko, 11 oseb pa 
je redkokdaj prisotnih v službi preko delovnega časa. Več dni v tednu ima delovne 
obveznosti, ki se zavlečejo preko polnega delovnega časa, 6 oseb.  
Gledano na deležje nekaj več kot polovica anketiranih, natančneje 51 %, redkokdaj v službi 
zaradi zahtev dela preko svojega delovnega časa, 29 % pa jih dela preko svojega delovnega 
časa pogosto. Enak delež, 10 %, pripada osebam, ki jim ni treba nikoli delati dlje časa, kot 







Grafikon 19: Število oseb, ki zaradi nemotenega procesa dela podaljšuje prisotnost v 
službi 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 18. 
Grafikon 20: Delež oseb, ki zaradi nemotenega procesa dela podaljšujejo prisotnost v 
službi 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 18. 




Odstotki Redko Odstotki Pogosto Odstotki Večkrat 
tedensko 
Odstotki 
Moški 1 50 4 36 5 83 2 100 
Ženski 1 50 7 64 1 17 0 0 



















Grafikon 21: Podaljševanje prisotnosti v službi po spolu 
 
Vir: Lasten, Tabela 3. 
Po zbranih podatkih nikoli ne delata preko svojega delovnega časa po 1 moški in 1 ženska. 
Najpogosteje so moški tisti (7 anketiranih), ki le redko kdaj podaljšajo svoj čas v službi, 
medtem ko 4 ženske redko podaljšajo svojo prisotnost v službi. Pogosto mora 5 anketiranih 
žensk podaljšati svoj delovni čas, medtem ko ga pogosto 1 moški. Večkrat tedensko ostajata 
dlje v službi 2 moška, ženske pa ne. 
12 Družinsko življenje in služba 
Med anketiranci je 9 oseb takih, kjer zaradi službe trpi družinsko življenje. 12 oseb pa pravi 
nasprotno. Delež sodelujočih oseb, kjer njihovo družinsko življenje trpi, je 43 %. V 
preostalih 57 % pa jim služba ne predstavlja ovire, ki vpliva na njihovo družinsko življenje.  
Grafikon 22:  Ali zaradi službe trpi družinsko življenje?
 























Grafikon 23:  Ali zaradi službe trpi družinsko življenje – delež?
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 19.
13 Pogostost razhajanja med službenimi in družinskimi obveznostmi 
Dogaja se, da čutimo razhajanja med službenimi in družinskimi obveznostmi, ko ne moremo 
vsega izpeljati. Med anketiranci jih je 8 odgovorilo, da ta razhajanja občutijo pogosto. S 7 
odgovori so zastopane osebe, ki razhajanja redko občutijo, 5 oseb nikoli ne čuti razhajanj, 
1 oseba pa je odgovorila, da so razhajanja prisotna velikokrat.  
Pogosto čuti razhajanja med delovnimi in družinskimi obveznostmi 38 % anketirancev, 33 
% jih občuti redko, 24 % nikoli in pri 5 % anketirancev so velikokrat navzoča.  
Grafikon 24: Občutenje razhajanja med službenimi in družinskimi obveznostmi
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Grafikon 25: Občutenje razhajanja med službenimi in družinskimi obveznostmi - delež
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 20
Tabela 4: Občutenje razhajanja med službenimi in družinskimi obveznostmi po spolu 
 
Nikoli Odstotki Redko Odstotki Pogosto Odstotki Večino 
časa 
Odstotki 
Moški 2 40 4 57 6 75 1 100 
Ženski 3 6 3 43 2 25 0 0 
Skupaj 5 100 7 100 8 100 1 100 
Vir: Lasten. 
Grafikon 26: Pogostost razhajanja med službenimi in družinskimi obveznostmi po 
spolu 
 
Vir: Lasten, Tabela 4.
Razhajanje med službenimi in družinskimi obveznostmi nikoli ne občutita 2 moška in 3 
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pri 6 moških in 2 ženskah. Večino časa doživlja razhajanje med službenimi in družinskimi 
obveznostmi 1 moški. Ženske takega razhajanja ne občutijo.  
14 Vpliv rojstva otroka na zaposlitev anketiranca 
Po zbranih podatkih je rojstvo otroka vplivalo na zaposlitev anketiranca v 3 (14 %) primerih. 
V preostalih 18 (86 %) primerih ni bilo vpliva.  
Grafikon 27: Ali je imelo rojstvo otroka vpliv na zaposlitev anketiranca? 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 21.
Grafikon 28: Ali je imelo rojstvo otroka vpliv na zaposlitev anketiranca – delež? 
 



















15 Uspešnost izvrševanja načrtovanih zadolžitev in obveznosti 
Zbrani podatki so pokazali, da 5 anketirancem zmanjka časa, zato ne postorijo planiranih 
zadolžitev in obveznosti. Le del zadolžitev in obveznosti opravijo 4 anketiranci, 5 
anketirancev pogosto opravi vse, 7 anketiranih pa opravi vse svoje zadolžitve in obveznosti.  
Grafikon 29: Opravljanje načrtovanih zadolžitev in obveznosti 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 22.
Odstotkovno gledano 19 % anketirancev deloma opravi svoje planirane zadolžitve in 
obveznosti. Enak delež, in sicer 24 %, je teh, ki jim zmanjka časa za opraviti svoje zadolžitve 
in obveznosti ter teh, ki svoje zadolžitve in obveznosti pogosto opravijo. 33 % je 
anketirancev, ki v celoti opravijo zadane zadolžitve in obveznosti. 
Grafikon 30: Opravljanje načrtovanih zadolžitev in obveznosti – delež 
 






























Moški 5 100 2 50 3 60 2 29 
Ženske 0 0 2 50 2 40 5 71 
Skupaj 5 100 4 100 5 100 7 100 
Vir: Lasten. 
Grafikon 31: Prikaz opravljanja načrtovanih zadolžitev in obveznosti po spolu 
 
Vir: Tabela 5. 
Da bi opravili vse svoje dnevno načrtovane zadolžitve in obveznosti, zmanjka časa 5 
moškim. V enaki meri deloma izvršijo svoje dnevne plane 2 moška in 2 ženski. Pogosto 
opravijo vse 3 moški in 2 ženski. Uspešni pri svojih dnevnih načrtih sta 2 moška in 5 žensk. 
Ti postorijo vse, kar so načrtovali za posamezen dan. 
16 Odsotnost z dela zaradi bolezni otrok 
12 anketirancev ni bilo bolniško odsotnih z dela zaradi nege otroka v preteklem koledarskem 
letu niti en dan, 5 jih je bilo odsotnih do 7 dni, 8- do 14-dnevno bolniško odsotnost zaradi 
nege otroka so koristili 3 anketiranci, 1 anketiranec pa je bil zaradi nege otroka bolniško 
odsoten več kot 15 dni. 
Največ, 57 % anketirancev, sploh ni bilo bolniško odsotnih zaradi nege otroka. Do 7 dni 
bolniške odsotnosti za nego otroka je porabilo 24 % vseh anketiranih, med 8 in 14 dni 
bolniške odsotnosti je imelo 14 % anketirancev, 5 % anketirancev pa je za nego otroka 
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Grafikon 32: Bolniška odsotnost zaradi nege otroka v dneh 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 23. 
Grafikon 33: Bolniška odsotnost zaradi nege otoka v dneh – delež
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 23.
Tabela 6: Bolniška odsotnost zaradi nege otroka v dneh po spolu 
 
Nič Odstotki Do 7 
dni 







Moški 9 75 2 40 1 33 0 0 
Ženske 3 25 3 60 2 67 1 100 

















8 do 14 dni
15 dni ali več
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Grafikon 34: Bolniška odsotnost zaradi nege otroka v dneh po spolu 
 
Vir: Lasten, Tabela 6. 
Preteklo leto ni bilo z dela odsotnih zaradi bolezni otrok 9 moških in 3 ženske. Do 7 dni sta 
bila odsotna 2 moška in 3 ženske. 1 ženska in 2 moška sta bila odsotna med 8 in 15 dni. 1 
ženska je bila zaradi bolezni otrok odsotna nad 15 dni. Moških z odsotnostjo nad 15 dni ni 
bilo. 
17 Doživljanje stresa zaradi delovnih obveznosti 
Stres zaradi delovnih obveznosti doživlja 15 anketirancev. 6 anketirancev odgovarja, da 
nanje stres ne vpliva.  
Pod stresom je 71 % anketirancev, medtem ko ga 29 % anketirancev ne zazna. 
Grafikon 35: Stres zaradi delovnih obveznosti 
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Grafikon 36: Stres zaradi delovnih obveznosti – delež 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 24.
18 Motiviranost za delovne obveznosti odkar ima podjetje certifikat Družini 
prijazno podjetje 
Da so bolj motivirani za delo, odkar je podjetje pridobilo certifikat Družini prijazno podjetje, 
pravi 13 anketirancev, medtem ko 8 sodelujočih pravi nasprotno. Delež anketirancev, ki jim 
je certifikat Družini prijazno podjetje pomagal, da so za delo bolj motivirani, je izražen z 
62 %. Nasprotno pa jih meni 38 %. 
Grafikon 37: Motiviranost za delo zaposlenih, odkar je podjetje pridobilo certifikat DPP 
 
















Grafikon 38: Motiviranost za delo zaposlenih, odkar je podjetje pridobilo certifikat DPP 
– delež 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 25. 
19 Boljša razumljenost potreb družine, odkar ima podjetje certifikat Družini 
prijazno podjetje 
12 anketiranih se strinja, da so bolje razumljene njihove potrebe, odkar so pridobil certifikat 
Družini prijazno podjetje, medtem ko se jih 9 ne strinja, saj menijo, da potrebe njihovih 
družin niso nič bolj razumljene.  
Delež anketirancev, ki pravijo, da so njihove potrebe bolj razumljene, odkar je podjetje 
nosilec certifikata Družini prijazno podjetje, predstavlja 57 %, 43 % anketiranih pa ne čuti 
boljše razumljenosti potreb njihove družine, odkar imajo certifikat DPP.  
Grafikon 39: Boljša razumljenost potreb zaposlenih, odkar imajo certifikat DPP 
 















Grafikon 40: Boljša razumljenost potreb zaposlenih, odkar imajo certifikat DPP – delež 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 26. 
20 Porabljen čas za družino 
Za ukvarjanje s svojo družino porabi 5 sodelujočih do 2 uri dnevno. 7 sodelujočih se je 
uvrstilo v skupino, kjer namenijo družini več kot 2 uri ter manj kot 4 ure na dan. Največ 
anketiranih, in sicer 9, se je opredelilo, da za svojo družino porabi več kot 4 ure časa dnevno. 
Največ anketiranih porabi največ časa za svojo družino. Izraženo v odstotkih to pomeni, da 
43 % anketiranih preživi z družino nad 4 ure dnevno. S 33 % so zastopani anketirani, ki 
svoji družini namenijo nad 2 in do 4 ure časa na dan. Z najmanjšim deležem, 24 %, so 
predstavljeni anketirani, ki za svojo družino namenijo najmanj časa. Z družino preživijo do 
2 uri na dan.   
Grafikon 41: Porabljen čas za družino
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Grafikon 42: Porabljen čas za družino – delež
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 27. 
Tabela 7: Prikaz časa za ukvarjanje z družino na dan po spolu 
 Do 2 uri Odstotki Nad 2 do 4 ure Odstotki Nad 4 ure Odstotki 
Moški 3 60 4 57 5 56 
Ženske 2 40 3 43 4 44 
Skupaj 5 100 7 100 9 100 
Vir: Lasten. 
Grafikon 43: Čas za ukvarjanje z družino na dan po spolu 
 
Vir: Lasten, Tabela 7. 
Za ukvarjanje s svojo družino potrebujejo dnevno 3 moški in 2 ženski do dve uri. Več, in 
sicer nad 2 do 4 ure, se z družino ukvarjajo 4 moški in 3 ženske. Največ anketirancev preživi 
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21 Mnenje anketiranih o tem, če za družino porabijo premalo časa 
Da porabijo premalo časa dnevno za svojo družino meni 14 (67 %) anketiranih, 7 (33 %) 
anketiranih pa meni, da se z družino ukvarjajo dovolj časa na dan. 
Grafikon 44: Ali zaposleni porabijo za družino premalo časa? 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 28. 
Grafikon 45: Ali zaposleni porabijo za družino premalo časa – delež? 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 28.
22 Seznanjenost z možnostmi glede usklajevanja dela in družine 
Da so dovolj seznanjeni z možnostmi, ki so jim na razpolago pri usklajevanju dela in družine, 
pravi 16 (76 %) sodelujočih. Da pa premalo poznajo možnosti usklajevanja dela in družine, 
















Grafikon 46: Dovolj dobra seznanjenost z možnostmi glede usklajevanja dela in 
družine
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 29. 
Grafikon 47: Dovolj dobra seznanjenost  z možnostmi glede usklajevanja dela in 
družine – delež 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 29. 
23 Delovni čas anketiranca omogoča institucionalno varstvo otroka 
Na vprašanje so odgovarjali samo tisti anketirani, ki imajo predšolske otroke. Vseh 
odgovorov je bilo 11. 
Organizirano varstvo za otroka med službo ima omogočeno 9 (82 %) anketiranih. Njihov 
delavnik poteka v takem delovnem času, da lahko otroka odpeljejo v varstvo in gredo ponj, 
2 (18 %) anketirana pa imata delovni čas razporejen tako, da svojega otroka ne moreta 



















Grafikon 48: Ali delovni čas zaposlenega omogoča institucionalno varstvo otroka? 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 30. 
Grafikon 49: Ali delovni čas zaposlenega omogoča institucionalno varstvo otroka – 
delež? 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 30. 
24 Kdo pazi otroka medtem, ko je anketiranec v službi 
To vprašanje se nanaša na predhodno vprašanje. Tudi tu je bilo 11 odgovorov. 9 (82 %) 
zaposlenih se poslužuje varstva svojih otrok v vrtcu. 2 (18 %) zaposlena imata med 
delovnim časom organizirano varstvo za svoja otroka pri sorodnikih. Nobeden anketiranec 



















Grafikon 50: Med delovnim časom je otrok zaposlenega v varstvu 
 
Vir: Lasten, Priloga 2, Tabela 31. 
Grafikon 51: Med delovnim časom je otrok zaposlenega v varstvu – delež 
 





















Trend sedanjega časa je, da sta oba starša zaposlena in gradita svoji karieri. Z vedno večjo 
izobraženostjo žensk se je povečala tudi njihova zaposljivost. Niso več samo matere in žene. 
Zaposlenost obeh staršev zahteva, da se prilagodita in organizirata tako, da je njuno 
družinsko življenje čim bolj skladno in čim bolje deluje. Ker obe področji, tako družinsko kot 
področje dela, potekata vzporedno, je smiselno in potrebno, da se težavnosti uspešnega 
usklajevanja obojega posveča več pozornosti in nameni več razumevanja. Zahtevnost 
usklajevanja poklicnih obveznosti z družinskimi obveznostmi je v veliki meri odvisna tudi od 
delodajalca, kjer je en starš oz. sta starša zaposlena. Tisti delodajalci, ki se zavedajo, da so 
njihovi zaposleni razbremenjeni dodatnega organiziranja varstva in ostalih skrbi za svoje 
otroke, ker imajo večinoma urejen delovni čas, možnost menjavanja izmene dela, možnost 
prilagojenega prihoda na delo, možnost krajšega delovnega časa, so že s tem precej naredili 
za svoje zaposlene. 
V opravljeni raziskavi sem presenečena ugotovila, da so vsi zaposleni v obravnavanem 
podjetju zaposleni za polni delovni čas, večinoma tudi nedoločen čas. Po izobrazbi izstopajo 
zaposleni s končano srednjo šolo in zaposleni z visokošolsko izobrazbo. Prevladujejo 
zaposleni, ki so poročeni ali živijo v izvenzakonski zvezi. Največ jih ima po 2 ali 1 otroka. 
Njihovi otroci so še predšolski ali pa šoloobvezni. V manjši meri so zaposleni starši 
srednješolcev in študentov.  
Delodajalec nudi večini zaposlenih, ki so v raziskavi sodelovali, možnost, da svoj prihod v 
službo prilagajajo svojim obveznostim in potrebam. Več kot polovica zaposlenih ima 
možnosti, da dela v drugi izmeni, tu prevladujejo moški. Raziskava je pokazala, da so ženske 
le redkokdaj dlje v službi zaradi delovnih obveznosti, medtem ko so njihovi moški kolegi 
pogosto in večkrat v tednu na razpolago delodajalcu tudi potem, ko so svoj 8-urni delovnik 
opravili.  
Med odgovori, ki se dotikajo družinske problematike, so se zaposleni v večji meri opredelili, 
da njihovo družinsko življenje ne trpi zaradi službe. Razmeroma blizu je tudi nasprotna 
opredelitev, da njihovo družinsko življenje trpi. Razlika med enim in drugim odgovorom je 
minimalna. Če vključim še naslednje podobno vprašanje, ki sprašuje o občutenju razhajanja 
med službenimi in družinskimi obveznostmi, lahko povzamem, da je največ zaposlenih 
odgovorilo, da nikoli oz. redko občutijo nesoglasje med enim in drugim. Pogosto in 
velikokrat občuti nesoglasje med enim in drugim 43% anketiranih oseb. Iz zbranih podatkov 
ocenjujem, da večini zaposlenim usklajevanje med delovnimi in domačimi obveznostmi ne 
predstavlja težav. Ženske manjkrat občutijo nesoglasje med delom in družino kot moški. 
Ženske so se pogosteje opredelile, da opravijo vse svoje obveznosti. Moškim največkrat pri 
opravljanju svojih obveznosti primanjkuje časa in jih ne opravijo v celoti. Najpogosteje za 
ukvarjanje z družino anketirani porabi preko štiri ure dnevno. Sledijo mu tisti, ki se z družino 
ukvarjajo do štiri ure na dan. Na zadnjem mestu so tisti, ki se z družino ukvarjajo do dve 
uri dnevno. Razlika med ukvarjanjem z družino glede na spol je le za eno osebo v prid 
moških. Ker je v anketi sodelovalo več moških kakor žensk, sklepam, da približno oboji svoji 
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družini posvečajo enako časa dnevno. Oboji skupaj menijo, da se družini posvečajo 
premalo. 
V raziskavi sem ugotovila, da zaposlenim, ki so postali starši, starševstvo ni vplivalo na 
zaposlitev. Zaradi nege otrok v preteklem letu je največ zaposlenih odgovorilo, da niso bili 
bolniško odsotni z dela. Malo zaposlenih je bilo bolniško odsotnih do sedem ali štirinajst dni. 
Med bolniško odsotnimi so prevladovale ženske. Anketiranci, ki imajo manjše otroke in zanje 
potrebujejo varstvo, so podali odgovor, da jim njihov delovni čas omogoča institucionalno 
varstvo otroka. Največ otrok zaposlenih je v dnevnem varstvu v vrtcu, le nekaj jih je pri 
sorodnikih. 
Presenetil me je odgovor, kjer so anketirani večinoma odgovarjali, da doživljajo stres zaradi 
delovnih obveznosti, čeprav so z naslednjim odgovorom potrdili mojo oceno, da so bolj 
motivirani za delo od takrat, ko so pridobili Certifikat Družini prijazno podjetje. Delodajalec 
tudi kaže boljše razumevanje potreb zaposlenih in potreb njihovih družin. Na vprašanje 
glede seznanjenosti z možnostmi usklajevanja dela in družine je prevladal odgovor, da so z 
njimi dovolj seznanjeni. Certifikat družini prijazno podjetje je v obravnavanem podjetju 
dobro sprejet. Osnovni certifikat imajo že sedmo leto, polnega pa peto leto. Menim, da sta 
obe obdobji dovolj dolgi, da lahko podam tako oceno.  
Iz raziskave lahko podam mnenje, da bi bilo smiselno v več podjetjih ozavestiti delodajalce, 
da storijo korak do svojih zaposlenih. Z zbližanjem, razumevanjem in uskladitvijo potreb 
enih in drugih bi bilo obojim lažje. Delodajalci bi bili zadovoljni z delom svojih zaposlenih, 
zaposleni bi pa zaznali, da so razumljeni s svojimi potrebami s strani delodajalcev.  
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PRILOGE 
Priloga 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani! 
Moje ime je Marjana Metlikovec. Sem študentka na Fakulteti za upravo v Ljubljani.  
Anketni vprašalnik je namenjen pridobitvi in obdelavi podatkov pri pisanju diplomskega dela 
na temo Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. 
S sodelovanjem bi mi zelo pomagali, saj bi tudi na podlagi Vaših podatkov pripravila in 
predstavila dejansko stanje obravnavanega področja. 
Na vprašalnik se odgovarja z obkroževanjem črke pred odgovorom. Le pri točki 6. je 
potrebno zapisati starost otrok s številko. 
Iskrena hvala za Vaš čas in pomoč!  
 




2. Vaša starost: 
a. do 30 let 
b. 31 do 40 let 
c. nad 40 let 
 
3. Vaša dosežena izobrazba: 
a. osnovnošolska 




f. magisterij ali doktorat 
 












d. več kot 3 
 
6. Starost Vaših otrok v letih (izpolnite sami): ______________                                                                              
 
7. Vaš zaposlitveni status: 
a. za določen čas 
b. za nedoločen čas 
 

















d. večkrat tedensko 
 









d. večino časa 
 
 




15. Ali v času enega dneva običajno uspete opraviti planirane zadolžitve in obveznosti? 
a. zmanjka mi časa 
b. deloma opravim 
c. pogosto opravim 
d. običajno pravim vse 
 
16. Kako pogosto ste bili odsotni z dela zaradi bolezni otrok v preteklem letu? 
a. nič 
b. do 7 dni 
c. 8 do 15 dni 
d. 15 dni ali več 
 




18. Ali ste bolj motivirani za delovne obveznosti, odkar je Vaše podjetje pridobilo 




19. Ali se počutite bolj razumljeni zaradi potreb Vaše lastne družine, odkar ima Vaše 




20. Koliko časa dnevno porabite za ukvarjanje z Vašo družino? 
a. do 2 uri 
b. 2 do 4 ure 
c. več kot 4 ure 
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d. je sam doma 
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Priloga 2: TABELE 
Tabela 8: Spol 
 Število: Odstotek: 
Moški 12 57 
Ženske 9 43 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 9: Starost 
 Število: Odstotek: 
Do 30 let 5 24 
31 do 40 let 9 43 
Nad 41 let 7 33 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 10: Dosežena izobrazba 
 Število: Odstotek: 
Osnovnošolska 2 10 
Poklicna ali srednješolska 9 43 
Višješolska 2 10 
Visokošolska 7 33 
Univerzitetna 1 5 
Magisterij ali doktorat 0 0 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 11: Zakonski stan 
 Število: Odstotek: 
Samski 0 0 
Poročen 12 57 
Ločen 2 10 
Izvenzakonska zveza 7 33 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 12: Število otrok 
 Število: Odstotek: 
1 otrok 9 43 
2 otroka 10 48 
3 otroci 1 5 
Več kot 3 otroci 1 5 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
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Tabela 13: Starost otrok v letih 
 Število: Odstotek: 
Do 5 let 11 34 
6 do 14 let 12 38 
Nad 15 let 9 28 
Skupaj 32 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 14: Zaposlitveni status 
 Število: Odstotek: 
Za določen čas 4 19 
Za nedoločen čas 17 81 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 15: Možnost prilagajanja prihoda v službo 
 Število: Odstotek: 
Prilagaja prihod 14 67 
Ne more prilagoditi prihoda 7 33 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 16: Dela polovični delovni čas zaradi otrok 
 Število: Odstotek: 
Polovični delovni čas 0 0 
Polni delovni čas 21 100 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 17: Možnost dela v drugi izmeni zaradi potreb družine 
 Število: Odstotek: 
Ima možnost 13 62 
Nima možnosti 8 38 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 18: Daljša prisotnost v službi zaradi nemotenega opravljanja dela 
 Število: Odstotek: 
Nikoli 2 10 
Redko 11 51 
Pogosto 6 29 
Večkrat tedensko 2 10 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
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Tabela 19: Zaradi službe trpi družinsko življenje 
 Število: Odstotek: 
Da 9 43 
Ne 12 57 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 20: Pogostost razhajanja med službenimi in družinskimi obveznostmi 
 Število: Odstotek: 
Nikoli 5 24 
Redko 7 33 
Pogosto 8 38 
Večino časa 1 5 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 21: Vpliv rojstva otroka na zaposlitev 
 Število: Odstotek: 
Je vplivalo 3 14 
Ni bilo vpliva 18 86 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 22: Uspešnost izvršitve dnevno planiranih zadolžitev in obveznosti 
 Število: Odstotek: 
Zmanjka mi časa 5 24 
Deloma opravim 4 19 
Pogosto opravim 5 24 
Opravim vse 7 33 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 23: Odsotnosti z dela zaradi bolezni otrok  
 Število: Odstotek: 
Nisem bil odsoten 12 57 
Do 7 dni 5 24 
8 do 15 dni 3 14 
Nad 15 dni 1 5 





Tabela 24: Doživljanje stresa zaradi delovnih obveznosti 
 Število: Odstotek: 
Doživljam stres 15 71 
Ne doživljam stresa 6 29 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 25: Boljša motiviranost za delo, odkar ima podjetje certifikat Družini prijazno 
podjetje 
 Število: Odstotek: 
Da 13 62 
Ne 8 38 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 26: Bolj razumljene potrebe družine, odkar ima podjetje certifikat Družini prijazno 
podjetje 
 Število: Odstotek: 
Da 12 57 
Ne 9 43 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 27: Čas na dan, porabljen za ukvarjanje z družino 
 Število: Odstotek: 
Do 2 uri 5 24 
2 do 4 ure 7 33 
Nad 4 ure 9 43 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 28: Menite, da se premalo časa ukvarjate z družino 
 Število: Odstotek: 
Da 14 67 
Ne 7 33 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 29: Seznanjenost z možnostmi glede usklajevanja dela in družine 
 Število: Odstotek: 
Dovolj sem seznanjen 16 76 
Nisem dovolj seznanjen 5 24 
Skupaj 21 100 
Vir: Lasten. 
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Tabela 30: Delovni čas omogoča institucionalno varstvo otroka 
 Število: Odstotek: 
Omogoča 9 82 
Ne omogoča 2 18 
Skupaj 11 100 
Vir: Lasten. 
Tabela 31: Varstvo otroka med službo 
 Število: Odstotek: 
Vrtec 9 82 
Sorodniki 2 18 
Varuška 0 0 
Skupaj 11 100 
Vir: Lasten. 
